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LUCC se ts  leg islation
A t i ts  T u e s d a y  m e e t in g .  L U C C  f i n a l ­
iz e d  r e v is io n s  in  p a r k in g  le g is la t io n  
a n d  r a t i f i e d  l e g is la t io n  c o n c e r n in g  
s m o k in g  in  re s id e n c e  h a lls .
P a u l  A le x  p r e s e n t e d  t h e  p a r k i n g  
b o a rd 's  s u g g e s tio n s  to  th e  C o u n c il .  U n ­
d e r  t h e  n e w  le g is la t io n ,  th e  lo ts  o n  
W a s h in g to n  S t . .  E . J o h n  S t . .  a n d  T re v o r  
a n d  S a g e  lo ts  a re  re s e rv e d  fo r  2 4 - h o u r .  
In  a d d i t io n ,  in  th e  e v e n in g s  a n d  o n  
w e e k e n d s ,  s t u d e n t s  m a y  p a r k  a t  
B r o k a w .  O r m s b y .  P l a n t / .  K o h le r .  
D o w n e r .  C o lm a n  a n d  th e  1 0 0  b lo c k  o f  
N o r t h  P a r k  A v e n u e  S tu d e n t  p a r k in g  
w ill  b e  p r o h ib ite d  in  B r o k a w  P la c e  (e a s t  
of T re v e r ) .  th e  C a m p u s  G u e s t H o u s e , th e  
C h a p e l  lo t. a n d  b e h in d  S c ie n c e  M a ll.
T h e  C o u n c i l ’s d is c u s s io n  fo c u s e d  o n  
e n fo rc e m e n t  o f  th e s e  r e s t r ic t io n s .  A le x  
e x p r e s s e d  h is  h o p e  t h a t  th e  p a r k in g  
b o a rd  w il l  ta k e  a m o re  a c t iv e  ro le  in  th e  
e n fo r c e m e n t  a n d  a p p e a ls  proc es s . A ls o  
r e s p o n d in g  to  t h is  c o n c e r n .  H a r o ld  
G in k e ,  a c t in g  d i r e c t o r  o f  P h y s ic a l  
P la n t ,  s a id  “H o p e f u l l y ,  w e ’l l  t ig h t e n  
th in g s  u p ."
T h e  C o u n c i l  t h e n  m o v e d  o n  to  n e w  
b u s in e s s ,  a n d  P r e s id e n t  A n d y  G u s s e r t  
i n t r o d u c e d  p r o p o s e d  le g is la t io n  o n  
s m o k in g  p r o h ib it io n s .
A f t e r  a  d is c u s s io n  o f  th e  e x te n t  to
w h ic h  s u c h  p r o h ib i t io n s  o u g h t  to  b e  
d ic t a t e d  b y  l e g is la t io n ,  th e  C o u n c i l  
p a s s e d  th e  b il l  w h ic h  g iv e s  p o w e r  to  th e  
re s id e n ts  o f  th e  h a lls .
T h e  n e w  le g is la t io n  w il l  b e  A r t ic le  IV .  
s e c t io n  F . 7 .0 0 :  “W it h in  e a c h  re s id e n c e  
h a l l ,  th e  r e s id e n t s  w i l l  v o te  to  d e t e r ­
m in e  w h ic h  p u b l ic  a r e a s  w i t h i n  th a t  
h a l l  a r e  a v a i la b le  fo r  th e  p r iv i le g e  o f  
s m o k in g . P u b l ic  a r e a s  In c lu d e  lo u n g e s ,  
t e le v is io n  r o o m s ,  a n d  th e  b a s e m e n t  
f a c i l i t ie s  a v a i la b le  f o r  r e s id e n t ia l  u s e .  
L U C C  s t r o n g ly  r e c o m m e n d s  t h a t  t l ie  
h e a l th  o f  th e  n o n - s m o k e r  b e  g iv e n  p r i ­
m a r y  c o n s id e r a t io n  b y  th e  r e s id e n ts  in  
t h e i r  d e c is io n  m a k in g  p ro c e s s ."
O t h e r  C o u n c il  b u s in e s s  in c lu d e d  a p ­
p r o v in g  a l e t t e r  to  V ic e  P r e s id e n t  fo r  
B u s in e s s  A f fa ir s  M ik e  S te w a r t .  T h e  le t ­
te r  c o n t a in s  a re q u e s t  th a t  d e s k  c le r k  
h o u rs  b e  e x te n d e d  in  a ll o f  th e  re s id e n c e  
h a lls . T h e  a d d it io n a l  h o u r s  w o u ld  b e  in  
th e  e v e n in g s  a n d  o n  w e e k e n d s , a n d  th e  
p o s it io n s  w o u ld  b e  w o r k - s t u d v  jo b s .
S t e p h a n ie  M i l la y  e x p la in e d  th a t  th is  
p ro g r a m  w o u ld  be m o d e le d  o n  th a t  c u r ­
re n t ly  u s e d  ln  S ag e .
T h e  C o u n c i l  a ls o  g r a n t e d  o r g a n iz a ­
t io n a l  s ta tu s  to  K id s  a t H e a r t  a n d  h e a rd  
a  re p o r t  f ro m  th e  a d -h o c  c o m m it te e  o n  
l ig h t in g .
Brackenridge earns NEH grant
T h e  N a t io n a l  E n d o w ­
m e n t  fo r  th e  H u m a n i t i e s  
(N E H )  h a s  a n n o u n c e d  th a t  
it  w i l l  p r o v id e  f in a n c ia l  
s u p p o r t  fo r  a  p ro je c t  to  be  
d ir e c te d  b y  P r o fe s s o r  J .  
B r u c e  B r a c k e n r id g e  o f  th e  
d e p a r t m e n t  o f  p h y s ic s  o f  
L a w re n c e  U n iv e r s i ty  T h e  
g o a l o f  th e  p ro je c t  is  to  
m a k e  S i r  Is a a c  N e w to n 's  
b o o k .  T h e  
M a t h e m a t i  
cal Princi 
pies of Phi­
losophy. 
a v a i l a b le  
t o  i n t e r ­
e s te d  g e n ­
e r a l  r e a d ­
e r s  w i t h  
l i t t l e  o r  n o  
p r e v io u s  
e x p e r ie n c e  
In  s c ie n c e .
T h e  p r o je c t  
is  s c h e d ­
u le d  to  b e  
c o m p le te d  
i n  t h r e e  
y e a rs  w ith  
a  b u d g e t  o f  
w h ic h  N E H  
$ 7 0 ,0 0 0 .
T h e  g r a n t  is  m a d e  u n d e r  
th e  In t e r p r e t iv e  R e s e a rc h  
D iv is io n  o f  N E H .  w h ic h  
s u p p o r t s  r e s e a r c h  t h a t  
b r in g s  to  b e a r  th e  k n o w l ­
e d g e . m e t h o d s ,  a n d  p e r ­
s p e c t iv e s  o f  th e  h u m a n i ­
t ie s  o n  th e  s u b je c ts  o f  s c i­
e n c e . T h e y  a r e  p a r t i c u ­
l a r l y  I n t e r e s t e d  in  
p r o v id in g  t r a n s la t io n s  o f  
m a jo r  e a r ly  w o r k s  in  s c i­
e n c e  w i t h  a n  a s s o c ia te d  
c o m p a n io n  s tu d ie s  g u id e .  
A t p r e s e n t  th e y  a r e  s u p ­
p o r t in g  t w o  o t h e r  p r o ­
je c ts :  o n e  o n  a n  e a r ly  a s ­
t r o n o m ic a l  te x t  a n d  o n e  
o n  a n  e a r ly  m a t h e m a t ic a l  
te x t .  T h u s  th e  p ro je c t  on
Professor Brackenridge with a portrait of Sir Isaac 
Newton (McKell Moorhead, photo)
$ 9 0 , 0 0 0 .  o f 
w il l  p r o v id e
N e w to n 's  b o o k  o n  m a t h ­
e m a t ic a l  a s t r o n o m y  is  a 
lo g ic a l  e x t e n s io n  o f  th e  
s e r ie s .
T h e  N e w to n  p ro je c t  h a s  
t h r e e  d is t in c t  s e g m e n ts :  
f i r s t ,  a n  E n g l is h  t r a n s la ­
t io n  f r o m  th e  L a t in  o f  th e  
f i r s t  t h r e e  s e c t io n s  o f  
B o o k  I a n d  e x a m p le s  o f  
a p p l i c a t io n s  f r o m  B o o k  
I I I  o f  th e  f i r s t  e d i t io n  o f
N e w t o n 's  Mathematical 
Principles w it h  t r a n s l a ­
t io n s  o f  r e la t e d  u n p u b ­
lis h e d  p a p e rs .  S e c o n d , a 
s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  
t a k e n  f r o m  A r is t o t l e 's  
Physics a n d  G a li le o 's  Two 
New Sciences t h a t  p r o ­
v id e  a  b a c k g r o u n d  fo r  th e  
o p e n in g  s e c t io n s  o f  N e w -  
ion'sMathematical Prin 
ciples. A n d  
t h i r d .  a  
s tu d y  g u id e  
t h a t  p r o ­
v i d e s  a n  
e x ­
p la n a t io n  
o f  s u c h  
d ia g r a m s .
m a t h e m a t l  
c a l  c o n ­
c e p t s .  a n d  
d y n a m ic a l  
a p p l ic a ­
t io n s  o f  th e  
c r i t i c a l  
s e c t io n s  a s  
a r e  n e c e s ­
s a ry  to  re a d  
th e  Mathematical Princi 
pies w ith  p ro f it .
T h e  p r im a r y  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  th e  t r a n s l a ­
t io n  o f  th e  L a t in  te x t  in to  
E n g l is h  w i l l  b e  a s s u m e d  
b y  D r .  M a r y  A n n  R o s s i, a  
c la s s ic is t  a n d  th e  w ife  o f  
P r o fe s s o r  B r a c k e n r id g e .  
T h e y  h a v e  c o l la b o r a t e d  
see page 9 . c o lu m n  1
‘C ho ir P lus’ p lanned
T h e  L a w r e n c e  C h a m b e r  
S in g e r s .  A p p le to n  W e s t 's  
A rt N o u v e a u  s in g e rs ,  a n d  
f a c u l t y  a r t i s t s  A l l is o n  
E d b e r g  a n d  H o w a r d  
N ib lo c k  w i l l  b e  f e a t u r e d  
g u e s ts  o f  t h e  L a w r e n c e  
U n iv e r s i t y  C o n c e r t  C h o ir  
d u r in g  i ts  " C h o ir  P lu s "  
c o n c e r t  F r id a y ,  M a y  2 6 ,  at 
8  p .m .  in  th e  L a w r e n c e  
C h a p e l .
T h e  c h o ir ,  d i r e c t e d  b y  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
M u s ic  R ic h a r d  B je l la .  w il l  
o p e n  t h e  p r o g r a m  w it h  
th r e e  w o r k s  fo rm  th e  la te  
1 7 th  a n d  e a r ly  1 8 th  c e n ­
tu r ie s :  E x u l t  a te  D e o  b y  
A l l c s s a n d r o  S c a r l a t t i .
L a b o r a v j___ U a . iU d lL a  b y
J e a n - P h i l i p p e  R a m e a u ,  
a n d  S a n c tu s  N o . 11 b y  J .  
S. B a c h .  A r t  N o u v e a u ,  d i ­
r e c te d  b y  K e v in  M e id l .  
w il l  fo llo w  w ith  tw o  s o n g s  
b y  1 5 t h - c e n t u r y  c o m p o s e r  
J o s q u ln  D e s  P re z .
T h e  L a w re n c e  c h o ir  w il l  
c o m p le te  th e  l ir s t  h a l l  o l 
th e  c o n c e r t  w i t h  m o v e ­
m e n t s  f r o m  V  e s u e r a  e 
S u le n n e s  de C o n k ^ a o r c  b y  
W .A . M o z a r t ,  w i t h  s o ­
p r a n o  L y n n  B r u n n e r  a s  
s o lo is t. N a c h tw a c h e  1. op  
1 0 4 .  n o . 1 b y  J o h a n n e s  
B r a h m s ,  a n d  F r a n z  S c h u -
See page 5. colum n 1
Students s e e k  shelter in an underground 
storeroom in the Union (McKell Moorhead photo)
Storm wreaks havoc 
in area, on campus
B y  T o m  Z o e l ln e r
L a w r e n c e ’s m a i n  
p o w e r  s u p p l y  w a s  
s t r u c k  b y  a  b o l t  o f  
l i g h t n i n g  W e d n e s d a y  
n ig h t ,  le a v in g  th e  c a m ­
p u s  w ith o u t  p o w e r  u n t i l  
8 : 0 0  th e  n e x t m o rn in g .
W e d n e s d a y  n ig h t ’s 
s to r m ,  w h ic h  in c lu d e d  
a t le a s t  h a l f  a d o z e n  
to r n a d o  to u c h d o w n s  in  
O u t a g a m ie  C o u n ty ,  le ft  
o n e  F o x  V a l le y  re s id e n t  
d e a d  a n d  f iv e  o t h e r s  
in ju r e d .
B a r b  K e l l y  o f  
S t e p h e n s v i l l e  w a s  
k i l le d  w h e n  h e r  t r a i l e r  
w a s  t o r n  a p a r t  b y  th e  
h u r r ic a n e  fo rc e  w in d s ,  
re p o r te d  a t h ig h  as  8 8  
M P H .
R e p o r ts  o f  a f ire  b e ­
h i n d  O r m s b y  H a l l  
s w e p t  t h e  c a m p u s  
s h o r t ly  a f t e r  th e  p o w e r  
fa ile d  a t 1 0 :3 0  p m .
T h e r e  w a s  n o  re a l  
l i r e . "  s a id  A s s o c ia t e  
P h y s ic a l  P la n t  d ir e c to r
J o h n  M o d e r .  " W h a t  
h a p p e n e d  w a s  th a t  th e  
4 1 6 0  v o lt  p o w e r  s u p p ly  
w a s  s h o r t in g  o u t .  lt ju s t  
lo o k e d  l ik e  a l ir e ."
T h e  D re w  S tre e t h o u s e  
o f  W i l l a r d  S c h u lz e ,  
p h y s ic a l  p la n t  e l e c t r i ­
c i a n .  s u f f e r e d  a b o u t  
$ 1 0 0 0  w o r th  o f  d a m a g e  
w h e n  a tre e  fe ll o n  to p  
o f  th e  ro o f, s a id  M o d e r .
J a m e s  E v a n s , d ire c to r  
o f  c o m p u t e r  s e r v ic e s  
s a id  th e  V A X  s y s te m  
s u f f e r e d  n o  d a m a g e .  
“W e  s h u t  it d o w n  b e fo re  
t h e  u n i v e r s i t y  lo s t  
p o w e r , "  h e  s a i d .  
“H o w e v e r ,  t h e r e  w e re  
a b o u t  1 a d m in is t r a t iv e  
t e r m i n a l s  t h . i t  w e r e  
w a i t i n g  to  d ie  a n d  
c h o s e  to  d o  it la s t  
n ig h t . "
O t h e r  d e s t r u c t io n  o n  
c a m p u s  in c lu d e d  w a te r  
d a m a g e  to  th e  b a s e ­
m e n t s  o f  S a g e  a n d  
K o h le r  H a lls .  N o  s t u ­
d e n t  in ju r ie s  w e r e  re  
p o r te d .
Opinion May 26, 19X9 P A G E  2
Does J u d ic ia l B oard  have s u ffic ie n t le g is la tio n ?
T o  th e  E d ito r ,
R e c e n t ly  a  c a s e  w a s  d e ­
c id e d  b y  t h e  J u d i c i a l  
H o a r d  In  w h ic h  a  s tu d e n t  
w a s  fo u n d  g u i l ty  o f  s e x u a l  
h a r a s s m e n t  a n d  d is r u p ­
tiv e  c o n d u c t .  T h e  s tu d e n t  
w a s  s u b s e q u e n t ly  g iv e n  
a n  In d e f in i t e  s u s p e n s io n  
f r o m  th e  U n iv e r s i t y  e f fe c ­
t iv e  a t  t h e  e n d  o f  th e  
s c h o o l y e a r .  T h e  c a s e  In ­
v o lv e d  a  p o s te r  In  w h ic h  a  
f e m a le  s tu d e n t  w a s  u n f a ­
v o r a b ly  p o r t r a y e d  In  a n  
o f f - c o lo r  p a r o d y  w h ic h  
h a d  s e x u a l  c o n n o t a t io n s .  
T h e  t r i a l  a n d  th e  v e r d ic t  
s e e m  Im m a t e r ia l  a t  t h is  
l im e  b e c a u s e  I fee l th a t  th e  
c a s e  s h o u ld  h a v e  n e v e r  
g o n e  to  t r ia l .
S o m e  w o n d e r  w h e t h e r  
o r  n o t th is  ls  a fre e  s p e e c h  
is s u e . A  s im i la r  c a s e  I n ­
v o lv in g  t h e  S ig m a  P h i  
E p s i lo n  F r a t e r n i t y  w a s  
d e c id e d  e a r l i e r  t h is  y e a r  
a n d  b r o u g h t  m a n y  le t te r s  
lo  th e  L a w r e n t l a n . In  
e a c h  o f  th e s e  s i t u a t io n s .
T o  th e  E d ito r ,
A s  a  L a w r e n t i a n  a n d  
n o n - G r e e k  I h a v e  n o t ic e d  
a  n e g a t iv e  t r e n d  ln  h o w  
t h e  G r e e k  s y s t e m  o p e r ­
a te s . G r e e k s ,  r a t h e r  t h a n  
c o m p l a i n i n g  l o u d e s t  
a b o u t  n e g a t iv e  b e h a v io r  
c o m i n g  f r o m  f e l l o w  
G r e e k s ,  te n d  to  t r y  lo  d e ­
fe n d  b e h a v io r  w h ic h  th e y  
w o u ld  o r d in a r i l y  f in d  i n ­
e x c u s a b le .  T h e  r e a s o n  
th is  o c c u rs  is  th a t  G r e e k s  
a r e  a f r a id  t h a t  b y  re c o g ­
n iz in g  f a u l t s  tn  a n y  s in g le  
G r e e k  o r g a n i z a t i o n  o r  
G r e e k  I n d i v i d u a l  t h e  
w h o le  G r e e k  s y s te m  w il l  
b e  b la m e d  a n d  t h a t  a  
h e ig h t e n in g  o f  a n t i - G r e e k
c e r t a in ly  th e  p o s te rs  w e re  
o f fe n s iv e  a n d  e q u a l ly  a s  
ig n o r a n t .  W h y ,  h o w e v e r ,  
w e re  th e s e  c a s e s  r e fe r r e d  
to  t h e  J u d i c i a l  B o a r d ?  
H o w  d o e s  th e  J u d i c i a l  
B o a r d  e x p e c t to  r u le  o v e r  
c a s e s  in  w h ic h  t h e r e  Is  
l i t t le  d ir e c t  L .U .C .C .  le g is ­
la t io n ?  T h e  jo b  o f  th e  J u ­
d ic ia l  B o a r d  is  to  e n fo rc e  
l e g is la t io n ,  n o t  in t e r p r e t  
it a s  it  s e e s  fit.
F o r  e x a m p le ,  t h e r e  is  
c le a r  le g is la t io n  c o n c e r n ­
in g  p a r t i e s .  C e r t a i n  
g u id e l in e s  s u c h  a s  r e g is ­
t r a t io n  a r e  c le a r ly  a r t i c u ­
la te d  in  th e  L .U .C .C .  le g is ­
l a t i o n  o n  p o l ic ie s  a n d  
p ro c e d u re s  a s  fo u n d  in  th e  
S t u d e n t  H a n d b o o k .  I f  a  
g r o u p  fa i le d  to  r e g is ic r  a 
p a r t y  a n d  h a d  o n e  a n y ­
w a y . th a t  g ro u p  c o u ld  n o t  
l a t e r  c la im  t h a t  t h e y  w e re  
ig n o r a n t  o f  th e  le g is la t io n  
a n c  c o u ld  n o t b e  t r ie d  b y  
t h e  J u d i c i a l  B o a r d .  A n  
e v e n  m o r e  c o n v in c in g  e x ­
a m p l e  is  f i g h t i n g .  I f
s e n t im e n t  w i l l  b e  th e  r e ­
s u lt .
W h e r e a s  th e r e  a re  m a n y  
r e a s o n  t h is  o p in io n  is  
lo g ic a l ly  h e ld .  G r e e k s  a re  
h u r t i n g  t h e i r  s y s t e m  
r a t h e r  t h a n  h e l p i n g  
t h e m s e lv e s  b y  h o ld in g  
t h is  o p in io n .  B y  G r e e k s  
d e n y in g  f a u l t s  in  t h e i r  
s y s te m , th e  f a u l t s  w il l  b e ­
c o m e  w o r s e  a n d  th e  c o l ­
la p s e  o f  th e  G r e e k  s y s te m  
w ill  b e  th e  r e s u lt .  T h e  S ig  
E p  In c id e n t ,  fo llo w e d  b y  
th e  re c e n t  P h i D e lt  i n c i ­
d e n ts  s h o u ld  b e  c r it ic iz e d  
n o t  o n ly  b y  th e  o t h e r  
G r e e k  o r g a n iz a t io n s  b u t  
a ls o  b y  th o s e  in d iv id u a ls  
w it h in  t h a t  p a r t i c u l a r  o r -
s o m e o n e  is  h i t ,  th e  a s ­
s a i la n t  c a n  n o t  go in to  a  
c o u r t  o f  la w  a n d  c la im  ig ­
n o r a n c e  o f  th e  la w  b e ­
c a u s e  la w s  a n d  c u s to m s  
a g a in s t  h i t t in g  o th e rs  a re  
c l e a r l y  a r t i c u l a t e d  a n d  
u n d e r s to o d  b y  a l l  in  a ll  o f  
s o c ie ty .
T h e  c a s e s  t h a t  I h a v e  
b r o u g h t  u p  a r e  d i l fe r e n t .  
L .U .C .C .  le g is la t io n  c o n ­
c e r n in g  s e x u a l  h a r a s s ­
m e n t  s t a t e s  “S e x u a l  h a ­
r a s s m e n t  in c lu d e s  a w id e  
ra n g e  o f  b e h a v io r s ,  f ro m  
th e  a c t u a l  c o e rc in g  o f s e x ­
u a l  r e la t io n s  to  th e  u n ­
w e lc o m e  e m p h a s iz in g  ol 
s e x u a l  id e n t i t y  o r  s e x u a l  
o r ie n t a t io n .  T h is  d e f in i ­
t io n  w i l l  b e  in t e r p r e t e d  
a n d  a p p lie d  in  a  m a n n e r  
c o n s is t e n t  w i lh  a c c e p te d  
s t a n d a r d s  o f  m a t u r e  b e ­
h a v i o r ,  a c a d e m ic  f r e e ­
d o m , a n d  f re e d o m  o f e x ­
p re s s io n ."  T h e  le g is la t io n  
c o n c e r n in g  d is r u p t iv e  b e ­
h a v i o r  is  e v e n  m o r e  
v a g u e .  I t  s a y s  t h a t
g a n iz a t lo n  w h o  d o  n o t  
a g r e e  w i t h  th e  b e h a v io r  
a n d  a t t i t u d e s  e x h ib i t e d .  
G r e e k s  s h o u ld  n o t o n ly  
c r i t i c i z e  b e h a v io r  b u t  
s h o u ld  a ls o  t a k e  o ffe n d e rs  
to  J - B o a r d  so  t h a t  th e  
G r e e k  s y s t e m  w i l l  b e  
t a k e n  s e r io u s ly .  I f  th e  
G r e e k  s y s te m  is to  r e m a in  
o n  t h is  c a m p u s  it w i l l  
h a v e  to  im p r o v e  a n d  th e  
o n ly  w a y  t h a t  t h is  c a n  
h a p p e n  is  i f  o rg ifn iz a t io n s  
n o t  o n ly  lo o k  a t t h e m ­
s e lv e s  c r i t i c a l ly  b u t  a ls o  
a t o t h e r  G r e e k  o r g a n iz a ­
t io n s  c r i t ic a l ly .
S in c e r e ly .
S t e p h a n ie  M i l la y
Task force 
says thanks
T o  th e  E d ito r .
T h e  L U C C  S e x u a l  A s ­
s a u l t  P r e v e n t i o n  T a s k  
F o rc e  w o u ld  l ik e  to  t h a n k  
t h e  f o l lo w in g  o r g a n iz a ­
t io n s  fo r  p a r t ic ip a t in g  In  
o u r  e d u c a t io n a l  p ro g ra m :  
B r o k a w .  C o lm a n .  K o h le r .  
O r m s b y .  P la n t z ,  a n d  T r ­
e v e r  H a l l s ;  D e l t a  T a u  
D e lt a ,  P h i K a p p a  T a u ,  a n d  
S ig m a  P h i  E p s i lo n  F r a ­
t e r n i t i e s ;  D e l t a  G a m m a .  
K a p p a  A lp h a  T h e t a .  a n d  
K a p p a  K a p p a  G a m m a  
S o r o r i t y ;  a n d  L I G H T -  
H o u s e .
N e x t  y e a r .  L U C C 's  S e x ­
u a l  A s s a u l t  P r e v e n t io n  
T a s k  F o r c e  w i l l  c o n t in u e  
to  o f fe r  e d u c a t io n a l  p r o ­
g r a m s  a b o u t  s e x u a l  a s ­
s a u lt  to  a n y o n e  in te re s te d  
In  th e  L a w r e n c e  C o m m u ­
n i t y .
S in c e r e ly ,
L U C C 's  S e x u a l  A s s a u l t  
P r e v e n t io n  T a s k  F o rc e  
S t e p h a n ie  M i l la y .  C h a i r
“M e m b e rs  o f  th e  L a w re n c e  
c o m m u n i t y  w i l l  n o t  e n ­
g ag e  In  a n y  a c t iv i ty  o r  b e ­
h a v io r  t h a t  t h r e a t e n s  o r  
d is ru p ts ;  1) th e  w e lfa re  o f  
th e  U n iv e r s i ty .  2 ) th e  a d ­
m i n is t r a t i v e  o r  s e r v ic e  
fu n c t io n s  o f  th e  U n iv e r ­
s i ty .  3 )  th e  e d u c a t io n a l  
o b je c t iv e s  o f  a n y  m e m b e r  
o f  th e  L a w re n c e  c o m m u ­
n i t y ."
I t  s e e m s  t h a t  ln  b o th  th e  
c a s e s  t h a t  I h a v e  a l lu d e d  
to  th e  J u d ic ia l  B o a r d  d id  
n o t r u le  in  a m a n n e r  c o n ­
s is te n t  w ith  a n y  e x is t in g  
L .U .C .C .  le g is la t io n . W h a t  
e x a c t ly  a re  th e  “a c c e p te d  
s t a n d a r d s  o f  m a t u r e  b e ­
h a v io r"  a t L a w re n c e  U n i ­
v e r s i ty ?  H o w  f a r  d o e s  
“a c a d e m ic  f r e e d o m  a n d  
f r e e d o m  o f  e x p r e s s io n "  
e x te n d  o n  t h is  c a m p u s ?  
M o s t  im p o r t a n t ly ,  w h o  
d e c id e s  th e s e  s ta n d a r d s ?  
L a w r e n c e  h a s  f a i le d  to  
d e s ig n a te  c le a r  g u id e lin e s  
fo r  s t u d e n t s  to  p r u d e n t ly  
c o n s id e r  b e fo re  ta k in g  a c ­
t io n  in  a  p a r t i c u l a r  i n ­
s ta n c e . H o w  c a n  th e  J u d i ­
c ia l  B o a rd  ju d g e  c a s e -b y -  
c a s e  w h a t  is  a c c e p ta b le  
b e h a v io r?  Is  it ju d g e d  a c ­
c o rd in g  to  t h e i r  o w n  p e r ­
s o n a l  m o r a l  s t a n d a r d s ?  
A s th e  m e m b e r s  o f  th e  J u ­
d ic ia l  B o a r d  m a y  c h a n g e  
f r o m  y e a r  to  y e a r ,  h o w  
c a n  it o f  th e  U n iv e r s i t y  
a c h ie v e  a n v ~ c o n s is te n c y  
o n  m o r a l  Is s u e s  o f  th e s e  
ty p e s ?  D o e s  n o t a  p ro c e ­
d u r e  w h ic h  c a n  d e c id e  th e  
m o r a l  s t a n d a r d s  fo r  th e  
e n t i r e  c o m m u n i t y  t r e a d  
u p o n  o u r  r ig h ts  n o t  o n ly
T o  th e  E d ito r .
O n  W e d n e s d a y . M a y  17  
a t  a p p r o x i m a t e l y  2 : 0 0  
a .m . ,  s e v e r a l  In d iv id u a ls  
o f  th e  P h i D e l t a  T h e t a  
f r a t e r n i t y  s e x u a l l y  h a ­
ra s s e d  a n d  in t im id a te d  a t 
le a s t  tw o  w o m e n  in  th is  
c o m m u n i t y .  T h e s e  m e n .  
a ll  s i t t in g  r .a k e d  in  a  k id ­
d ie  p o o l o n  th e  b a c k  p o rc h  
o f  th e  P h i  D e lt  h o u s e ,  
s to o d  u p . c h e e re d  a n d  e x ­
p o s e d  th e m s e lv e s  a s  th e  
tw o  w o m e n  w a lk e d  b y .  
A fte r  b e in g  c o n f r o n te d  b y  
t h is  d is g u s t in g  d is p la y ,  
th e  w o m e n  w e re  th e n  s u b ­
je c te d  to  c o m m e n ts  l ik e :  
“H e y .  b a b y !  C o m e  g e t a  
p ie c e  o f  th is !"  a n d  “A re  
y o u  s c a re d ?  H a v e n ’t y o u  
e v e r  s e e n  o n e  o f  th e s e  b e ­
fo r e ? "
T h is  in c id e n t ,  in  a d d i ­
t io n  to  o t h e r  re la te d  in c i ­
d e n ts .  is  a n  e x a m p le  o l 
s e x u a l  h a r a s s m e n t  a n d  
in c r e a s in g  v io le n c e  o n  
th is  c a m p u s .  In  re g a rd  to  
n u m e r o u s  in c id e n t s  i n ­
v o lv in g  in d iv id u a l  m e m ­
b e r s  o f  P h i  D e l t a  T h e t a ,  
w e  b e lie v e  t h a t  th e r e  is  a  
s e x is t ,  v i o le n t  a t t i t u d e  
to w a r d s  w o m e n  w h ic h  is
a s  s tu d e n ts ,  b u t  a s  U n ite d  
S ta te s  c it iz e n s ?  I f  th e  J u ­
d ic ia l  B o a r d  c a n  a r b i t r a r ­
i ly  d e c id e  w h a t  a r e  a c ­
c e p t a b l e  s t a n d a r d s  o f 
c o n d u c t ,  w h a t  is  to  s to p  it 
f r o m  d e c id in g  a n d  d ic t a t ­
in g  w h a t  w e  c a n  a n d  c a n ­
n o t  s a y .  w r i t e ,  a n d  u l t i ­
m a t e ly  b e l ie v e ?
I a m  n o t  a d v o c a t in g  fre e  
r e ig n  f o r  a l l  s t u d e n t s  to  
m e n t a l l y  a b u s e  o th e r s  in  
a n y  w a y .  T h e  U n iv e r s i ty  
s h o u ld ,  h o w e v e r ,  m a k e  
c le a r  a n d  c o h e r e n t  g u id e ­
l in e s  to  b e h a v io r  w h ic h  
c o u ld  b e  u s e d  to  g o v e rn  is ­
s u e s  s u c h  a s  th is .  I f  th is  
w e r e  d o n e  s t u d e n t s  a n d  
f a c u l t y  c o u ld  h a v e  a  c le a r  
u n d e r s t a n d in g  o f  w h a t  is  
a c c e p t a b le  b e h a v io r  b e ­
fo r e  a c t i o n  is  t a k e n .  
F r e e d o m  o f  s p e e c h  a t  
L a w r e n c e  n e e d s  to  b e  d e ­
f in e d  a c c o r d in g  to  c u r r e n t  
la w s  in  th e  s t a t e  o f  W is ­
c o n s in  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a le s .  O n ly  t h e n  c a n  
c a s e s  b e  fa i r ly  ju d g e d  a n d  
s t u d e n t s  b e  a w a r e  o f  t h e i r  
r ig h ts .  C h a r g in g  a n d  c o n ­
v ic t in g  s t u d e n t s  a n d  o r ­
g a n iz a t io n s  o n  th e  b a s is  
o f  lo o s e , a r b i t r a r i l y  d e ­
c id e d  s e ts  o f  m o r a l  c o n ­
d u c t  is  n e i t h e r  a c c e p ta b le  
n o r  f a i r .
T h e  U n iv e r s i t y  n e e d s  to  
ta k e  a  s e r io u s  lo o k  a t  h o w  
c a s e s  a r e  t r ie d  a n d  w h a t  
l e g is la t io n  is  a p p l ie d  in  
c a s e s  s u c h  a s  th e s e . T h e  
In t e g r i t y  o f  t h e  J u d ic ia l  
s y s t e m  a n d  L a w r e n c e  
U n iv e r s i ty  ls  a t s ta k e .
Peter Bredlau
a c c e p t e d  w i t h i n  t h e i r  
h o u s e .  M e m b e r s  o f  P h i  
D e l t a  T h e t a  a r e  n o t  u n ­
k n o w i n g l y  p e r p e t u a t i n g  
r a p e  c u l t u r e ,  b u t  c o n ­
s c io u s ly  a d v o c a t in g ,  it .
W h y  m u s t  w o m e n  in  
t h is  c o m m u n i t y  c o n t in u e  
to  b e  v ic t im iz e d ?  W o m e n  
a t L a w re n c e  a r e  n o w . a s  a  
r e s u l t  o f  th e s e  a c t io n s ,  
p h y s i c a l l y  a n d
p s y c h o l o g i c a l l y  t h r e a t ­
e n e d . A ll  w o m e n  h a v e  th e  
r ig h t  to  fe e l s a fe ; it is  u n ­
j u s t  t h a t  w o m e n  s h o u ld  
f e e l  i n h i b i t e d  to  w a l k  
a c ro s s  c a m p u s  fo r  fe a r  o f  
b e in g  s e x u a l ly  h a r a s s e d ,  
v e r b a l ly  o r  p h y s ic a l ly .
W h i l e  w e  r e a l i z e  t h a t  
n o t e v e r y  m e m b e r  o f  P h i  
D e l t a  T h e t a  a g r e e s  w ith  
t h is  b e h a v io r ,  th e s e  fe w  
a r e  c o n d o n in g  it  b y  r e a c t ­
in g  p a s s iv e ly .  In  th e  c a s e  
o f  f u t u r e  in c id e n t s ,  th o s e  
w h o  b e lie v e  t h a t  s u c h  b e ­
h a v io r s  a r e  c o n t r a r y  to  
t h e  id e a ls  o f  P h i  D e l t a  
T h e t a  s h o u l d  p u b l i c l y  
s p e a k  o u t .  In  a d d it io n ,  w e  
fe e l t h a t  b e c a u s e  a t  le a s t  
o n e  in s ta n c e  o f  s e x u a l  h a ­
r a s s m e n t  b v  i n d i v i d u a l
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G r e e k  e v a l u a t i o n  p r o v e s  i n e f f e c t i v e  t o  c o m m i t t e e  m e m b e r
T o  th e  E d ito r .
I a m  w r i t in g  in  o r d e r  to  
e x p o s e  th e  G r e e k  E v a lu a ­
t io n  C o m m it t e e  a s  th e  
fa rc e  t h a t  it  is. In  a  p a s t  
is s u e  o f  th e  L a w r e n t i a n . 
t h e  G r e e k  E v a l u a t i o n  
C o m m it te e  w a s  p re s e n te d  
a s  a  p ro d u c t iv e  c o m m it te e  
w h o s e  p u r p o s e  is  to  id e n ­
t i fy  p o s it iv e  a n d  n e g a t iv e  
q u a l i t ie s  w i t h in  th e  o r g a ­
n iz a t io n s  a n d  t h e n  m a k e  
L a w re n c e  a  b e t te r  p la c e  to  
l iv e . 1 b e l ie v e  t h is  p o r ­
t r a y a l  is  m is le a d in g  to  th e  
L .U . c o m m u n it y -  In d e e d ,  
a l l  is  n o t  w e l i  w i t h  th e  
G r e e k  E v a l u a t io n  C o m ­
m it t e e .
In  fa c t ,  t h e  e v a lu a t io n  
p ro c e s s  h a s  b e e n  a n y th in g  
b u t  p ro d u c t iv e .  T h e  c o m ­
m it t e e  w a s  g iv e n  a n  a m ­
b ig u o u s  set o f  s ta n d a r d s  to  
w o r k  w i t h  a n d  n o t h in g  
else. T h e  re s u lt  h a s  b e e n  a  
m a s s  o f  in c o n s is t e n c ie s  
a m o n g  th e  s u b - c o m m i t -  
te e s  a n d  n o  c o n c lu s io n s  
a b o u t  th e  v a lu e  o f  th e  
G re e k  s y s te m  at L a w re n c e .  
In  a d d i t io n ,  t h e r e  is  n o  
ro o m  in  th e  p ro c e s s  fo r  
th e  c o m m it te e  to  e v a lu a te ,  
a n d  p o s s ib ly  a l le v ia te ,  th e  
e x t a n t  f a u l t s  w i t h i n  th e  
G r e e k  s y s te m . In  o t h e r  
w o rd s , th e  c o m m it te e  h a s  
b e e n  in s t r u c t e d  to  e v a lu ­
a te  th e  G r e e k  o r g a n iz a ­
t io n s  o n  a  s u r f a c e  le v e l  
b u t  h a s  b e e n  u n a b le  to  e x ­
a m in e  h o w  t h e i r  e x is te n c e  
a ffe c ts  o u r  l iv e s  a s  m e m ­
b e r s  o f  t h e  L a w r e n c e  
c o m m u n ity .  F o r  e x a m p le ,  
t h e r e  is  n o  w a y  fo r  th e  
c o m m it t e e  to  h a v e  f o r e ­
s e e n  th e  S ig  E p  in c id e n t  
b a s e d  o n  th e  e v a lu a t io n  
p ro c e s s  n o r  is  th e r e  ro o m  
fo r  th e  c o m m it t e e  to  i n ­
c lu d e  th e  in c id e n t  in  i ts  
r e p o r t .  A s  th e  p ro c e s s  
s ta n d s  n o w . a l l  is  f in e  a n d  
w e l l  ( a n d  a lw a y s  h a s  
b e e n )  w i t h  th e  S ig  E p s  
p le d g e  e d u c a t io n  p ro g ra m .
I a m  n o t a n t i - G r e e k .  In  
fa c t .  I a m  G r e e k .  Y e t .  I 
f in d  i t  a p p a l l i n g  t h a t  
S a m p s o n  H o u s e  is  s a t is ­
f ie d  to  h a v e  th e  G r e e k  
S y s te m  p a s s  w i t h  o n ly  a  
c u r s o r y  e x a m in a t io n .  I 
b e lie v e  t h a t  m a n y  o f  th e  
g ro u p s  w o u ld  p ro v e  t h e m ­
s e lv e s  to  b e  a s s e ts  to  th e  
L a w r e n c e  c o m m u n i t y  
g iv e n  a n  in - d e p t h  e v a lu a ­
t io n . I a ls o  fe e l t h a t  th o s e  
g r o u p s  w h o  w o u ld  n o t  
s h o u ld  b e  id e n t i f ie d ,  e x ­
p o s e d . a n d  d e a l t  w ith  in  
a n  a p p r o p r ia te  m a n n e r .
I a m  n o t a d v o c a t in g  th e  
d e s t r u c t io n  o f  th e  G r e e k  
S y s te m . R a t h e r .  I t h in k  
t h a t  a l l  m e m b e r s  o f  th e  
L a w r e n c e  c o m m u n i t y  
w o u ld  b e n e f i t  f r o m  p e r i ­
o d ic  e v a l u a t i o n s  o f  a l l  
g r o u p s  o n  c a m p u s .  In  
t u r n .  I a ls o  b e l ie v e  t h . i t  
th e s e  e v a lu a t io n s  s h o u ld
e x a m in e  a  p a r t i c u l a r  
g r o u p ’s in t e r a c t io n  w i t h  
th e  c o m m u n i t y  a n d  i ts  
o v e r - a l l  v a lu e  to  l ife  a t  
L a w r e n c e .  I a d v o c a te  a n  
e v a lu a t io n  th a t  w o u ld  r e ­
v e a l c a m p u s  g ro u p s , b o th  
G r e e k  a n d  n o n - G r e e k ,  
w h o  g e n e r a l ly  d e b i l i t a t e  
l i f e  i t s e l f  a t  L a w r e n c e  
r a t h e r  t h a n  a  s h a l lo w  
p ro c e s s  t h a t  c o n c e rn s  i t ­
s e l f  w i t h  G r e e k  f in a n c e s ,  
r i t u a l ,  e tc .
T h e  fo llo w in g  is  a  c o p y  
o f  m y  r e s ig n a t io n  f r o m  
t h e  G r e e k  E v a l u a t i o n  
C o m m it te e .
I am writing to inform 
you of my decision to re 
sign from the Creek Evcil 
untion Committee. I h a r e  
made this decision after 
much deliberation and I 
am truly sorry that I am  
unable to fulfill my obli­
gations. However, I do not 
feel that I have an alter 
native. I believe that the 
objectives of the commit 
tee are unable to produce a 
constructive evaluation 
a n d  uill only serve to 
maintain the Creek Sys 
tem in its present condt 
tion.
I continue to endorse the 
evaluation process and 
hope to see some positive 
results come from it in the 
years to come. I cannot 
however participate as
long as the orocess con 
tinues to be a surface 
evaluation. I do not think 
that the evaluation pro­
cess can be productive as 
long as it continues to ex­
amine such shallow is 
sues as scholarship, fi 
nances, etc. I Mieve that 
any group will measure up 
to “urxiversity standards" 
in these areas oiving to the 
pre existing superstruc 
ture of (h e  national fra 
temities/ sororities.
Nevertheless, as I have 
already stated. I do sup­
port an evaluation pro­
cess. I Mieve that a Creek 
organization should be
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m e m b e r s  o f  P h i  D e l t a  
T h e t a  o c c u r r e d  a t th e  P h i  
D e lt  h o u s e .  P h i  D e l t a  
r h e t a  a s  a w h o le  s h o u ld  
b e  h e ld  a c c o u n t a b le  fo r  
th e  a c t io n s  o f  its  m e m ­
b e rs . E d u c a t io n a l  m e a ­
s u re s . b o th  fo r  th e  g ro u p  
a n d  fo r  th e  i n d iv id u a ls  
i n v o l v e d  a r e  c l e a r l y  
n e e d e d .
B y  s e x u a l ly  h a r a s s in g  
a n d  th e r e fo r e  o b je c t ify in g  
w o m e n , s o m e  m e m b e r s  o f  
P h i D e lt a  T h e t a  a re  p r o ­
m o t in g  th e  in e q u a l i t y  o f  
m e n  a n d  w o m e n  b y  im ­
p ly in g  t h a t  w o m e n  a r e  in ­
evaluated in terms of its 
interaction with the 
larger Lawrence commu­
nity: its treatment oj 
other students Ixnh Creek 
and non Creek, its inter 
action with staff, faculty, 
and administration. For 
the moment at least, these 
aspects of fraternities/ 
sororities have been ex 
elude from the evaluation 
process. As a result, the 
groups seem to measure up 
while still violating basic 
human rights. Person­
ally. I finil the situation 
appalling.
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fe r io r  to  m e n .  T h e s e  s e x ­
is t a t t i t u d e s  a n d  a c t io n s  
a r e  n o t  c o n d u c iv e  to  a  
p r o d u c t  iv e  c o e d u c a t  io n a l  
a tm o s p h e r e  T h e  la c k  ol 
a d e q u a t e  a c t io n  b y  th e  
a d m in is t r a t io n  t h u s  f a r  is  
in  d ir e c t  o p p o s it io n  to  its  
c la im e d  p h i lo s o p h ie s  in  
re g a rd  to  c o e d u c a t io n . W e  
a r e  h o p e fu l  th a t  th e  u n i ­
v e r s i t y  w i l l  t h o r o u g h ly  
e x a m in e  th e s e  b e h a v io r s  
a n d  t a k e  a d e q u a t e  m e a  
s u r e s  to  p re v e n t s u c h  oc  
c u r r e n c e s  fo rm  h a p p e n in g  
a g a in .
T h e  L IG H T h o u s e
LIGHThouse. . .
"Phi D e lts ...m a d e  a jo k e  o f s e x u a l h a ra s s m e n t"
T o  th e  E d ito r ,
O n  t h e  n ig h t  o f  M a y  
1 7 t h ,  a p p r o x i m a t e l y  
t w e n t y  m e m b e r s  o f  th e  
P h i D e l t a  T h e t a  f r a t e r ­
n ity .  m a n y  o f  w h o m  w e re  
c o m p le t e ly  o r  p a r t i a l l y  
n a k e d ,  w e re  lo u n g in g  in  a  
c o m m o n  in f a n t s '  w a d in g  
p o o l o n  th e  p o rc h  o f  th e ir  
h o u s e .  M a n y  o f  th e s e  
m e m b e r s ,  d is p la y in g  b e ­
h a v io r  d e f in i t e ly  i n d i c a ­
t iv e  o f  in t o x ic a t io n ,  n o ­
t i c e d  t h a t  f e m a l e  
L a w r e n c e  s t u d e n t s  w e re  
w a lk in g  t h r o u g h  th e  F r a ­
t e r n i ty  Q u a d r a n g le .  U p o n  
n o t ic in g  t h is ,  th e y  b e g a n  
y e llin g  c o m m e n ts  s u c h  as: 
“C o m e  o n  o v e r  h e re , b a b y !  
I g o t s o m e th in g  fo r  y o u !"  
a n d  “C o m e  o n  a n d  g et a  
p ie c e  o f  m e !  W h a t ’s 
w rong*? Y o u  s c a re d ? "
R a p e  C u l t u r e  is  a  te r m  
th a t  w e  a l l  b e c a m e  f a m i l ­
ia r  w ith  d u r in g  th e  e v e n ts  
fo l lo w in g  th e  S ig m a  P h i  
E p s i lo n  in c id e n t  o f  a  fe w  
w e e k s  ag o . I f  th e  m in u t e s  
c o n f is c a te d  f r o m  th e  S ig  
E p  h o u s e  a t  th e  b e g in n in g  
o f  t h ir d  te r m  p e r p e tu a te  a  
R a p e  C u l t u r e ,  th e  a c t io n s  
o f  th e  P h i  D e lt s  o n  M a y  
1 7 th  in d ic a t e  a  d e f in i t e  
p a r t i c i p a t i o n  in  a n d  
p r a c t ic in g  o f  R a p e  C u l ­
t u r e .  T h e  s a n c t io n s  ta k e n  
a g a in s t  th e  S ig  E p s  w e re  
d o n e  so  b e c a u s e  o f  a n
in a p p r o p r ia t e  a n d  c r u d e  
Joke th a t  m a d e  lig h t o f  th e  
s e r io u s n e s s  o f  r a p e .  T h e  
b e h a v io r  o f  th e  P h i D e lts  
o n  M a y  1 7 t h .  h o w e v e r ,  
n o t o n ly  m a d e  a jo k e  o f  
s e x u a l  h a r a s s m e n t ,  b u t  
a ls o  p e r s o n a lly  u p s e t  a n d  
d is t r e s s e d  m a n y  f e m a le  
L a w re n c e  s t u d e n t s .  T h is  
in s t a n c e  a lo n e  w o u ld  be
s t u d e n t  w h o  ( fo r  re a s o n s  
u n k n o w n )  r e f u s e d  to  
p a r t a k e  in  t h e i r  a n t ic s ,  
o n e  th e  o f  P h i D e lts  b e g a n  
p u s h in g  th e  S ig  E p  a n d  
s w e a r in g  a t h im .  T h e  
o th e r  P h i D e lt  t h e n  in t e r ­
v e n e d  a n d  to ld  th e  S ig  E p  
to  go in to  th e  D e lt  h o u s e .  
W h e n  t h e  s t u d e n t  r e ­
s p o n d e d  th a t  h e  h a d  b e e n  
J u s t s i t t in g  t h e r e  p e a c e ­
f u l ly  a n d  t h e r e  w a s  n o  
re a s o n  fo r  h im  to  le a v e .
h im . A l t e r  e x c h a n g in g  a 
fe w  w o r d s , t h is  P h i D e lt  
th e n  p u n c h e d  th e  S ig  E p  at 
le a s t  tw ic e  in  t l ie  la c e . A  
m e m b e r  o f  th e  K a p p a  A l ­
p h a  T h e t a  s o r o r i t y  th e n  
in t e r v e n e d  a n d  t r ie d  to  
re a s o n  w ith  th e  a t t a c k e r .  
T h is  re a s o n in g  w a s  s u b ­
s e q u e n t ly  m e t  w i t h  a 
b a c k h a n d  to  th e  fa c e ,  
w h ic h  s e n t  th e  fe m a le  to  
th e  g ro u n d . B o th  s tu d e n ts  
h a v e  b la c k  e y e s  f ro m  th is  
in c id e n t  a n d  t h e  fe m a le  
h a d  to  go  to  th e  h o s p ita l
b e c a u s e  o f  b r o k e n  b lo o d  
v e s s e ls  in  h e r  eye.
I f  th e s e  w e r e  th e  o n ly  
tw o  e x a m p le s  o f  v io le n t  
a n d  d is c r im in a t o r y  a c ­
t io n s  p e r fo rm e d  b y  m e m ­
b e r s  o f  P h i D e lt a  T h e t a ,  
t h e n  h o s t i le  g e n e r a l i z a ­
t io n s  a g a in s t  th e  f r a t e r ­
n ity  w o u ld  b e  In a c c u r a te .  
In  t h is  a c a d e m ic  y e a r  
a lo n e ,  h o w e v e r ,  m a n y  
s i m i l a r  i n c id e n t s  h a v e  
b e e n  p e r p e t r a t e d  b y  th e
e n o u g h  to  o u t r a g e  a n y  
m e m b e r  o f  th e  L a w r e n c e  
c o m m u n i t y ,  y e t th e  b e ­
h a v io r  t y p ic a l  o f  f o u r t h  
g r a d e  d e l in q u e n t s  d o e s
t h is  in d iv id u a l  t h e n  b e ­
g a n  s h o v in g  a n d  in s u l t in g
n ot e n d  th e re .
O n  th e  n ig h t  o f  M a y  
2 0 t h .  c e r t a in  m e m b V rs  o f  
P h i  D e l t a  T h e t a  w e r e  
a g a in  p a r t ic ip a t in g  in  th e  
r e f in e d  a c t iv i t y  o f  lo u n g ­
in g  in  th e  p o o l w h i le  s e v ­
e r a l  s t u d e n t s  f r o m  01 h e r  
G r e e k  o r g a n iz a t io n s  w e re  
s it t in g  o n  th e  s te p s  o f  th e  
D e l t a  T a u  D e l t a  h o u s e  
a c ro s s  th e  Q u a d .  T w o  in ­
to x ic a te d  m e m b e r s  o f  th e  
P h i D e lt  h o u s e  th fc n , n o t  
c o n t e n t  w i t h  m e r e ly  
s o a k in g  in  t h e  k id d ie  
p o o l, le ft th e  p o rc h  to  p la y  
in  th e  m u d .  A f te r  w a l lo w ­
in g  in  th e  m ir e  fo r  a fe w  
m i n u t e s ,  t h e y  r e a l i z e d  
th a t  th e y  s h o u ld  s h a r e  th e  
Jo y  o f  t h is  r e g a l  e v e n t  
w ith  o n e  o f  th e  m e m b e r s  
o f th e  S ig m a  P h i E p s ilo n  
f r a t e r n i t y  w h o  w a s  s i t t in g  
o n  th e  D e lt  h o u s e  s te p s .  
A f t e r  c o n f r o n t i n g  t h is
; V r  7  
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T o  th e  E d ito r ,
A ll  to o  o f te n  w e  s tu d e n ts  
b e c o m e  so  c a u g h t  u p  in  
o u r  o w n  b u s y  l iv e s  a t  
L a w r e n c e  t h a t  w e  d o  n o t  
t a k e  th e  t im e  to  re c o g n iz e  
o t h e r s  w h o  h a v e  m a d e  
g re a t  c o n t r ib u t io n s  to  th e  
L a w r e n c e  c o m m u n i t y .  
O n e  s u c h  p e rs o n  w h o  d e ­
s e rv e s  o u r  r e c o g n it io n  is  
T h e r e s e  H e le in ,  o u r  f a n ­
t a s t ic  A s s o c ia te  D e a n  o f  
R e s id e n t ia l  L ife .  U n f o r ­
t u n a t e l y  f o r  L a w r e n c e ,  
T h e r e s e  w i l l  b e  le a v in g  
h e r  p o s t n e x t  y e a r .  I t h in k  
w e  h a v e  le a r n e d  a lo t  f ro m  
T h e r e s e  t h is  y e a r ,  a n d  
p e r h a p s  e v e n  h e r  r e s ig n a ­
t io n  c a n  te a c h  u s  s o m e ­
t h in g .
T h e r e s e  c a m e  in t o  t h is  
p o s i t io n  w i t h  t h e  r a r e  
c o m b i n a t i o n  o f  s k i l l ,  
d e d ic a t i o n ,  d e s i r e ,  a n d  
h u m o r  w h ic h  a r e  e s s e n ­
t i a l  to  w o r k  w it h  c o lle g e  
s t u d e n t s .  S h e  w a s  
r e s p o n s ib le  fo r  h o u s in g  
is s u e s ,  r o o m m a t e  s q u a b ­
b le s ,  th e  r e s id e n t ia l  l ife  
s t a f f ,  a n d  a n y  e m e r g e n -
S u r v e y  s a y s  .
T o  th e  E d ito r ,
I n  a n  e f fo r t  to  b e c o m e  
b e t t e r  in  to u c h  w i t h  th e  
L a w r e n c e  c o m m u n i t y  in  
re g a rd  to  h o u s in g  o p t io n s ,  
L U C C  w i l l  b e  d is t r ib u t in g  
a  s u r v e y  n e x t  w e e k  c o n ­
c e r n in g  a  p o s s ib le  n e w  
o p t io n ,  c o o p e r a t iv e  h o u s ­
in g . T h e  s u r v e y  w i l l  b e  
u s e d  to  m e a s u r e  th e  e x te n t  
o f  s u p p o r t  t h a t  c o o p e r a ­
t iv e  h o u s in g  h a s  h e r e  at 
L a w r e n c e .  A  b r ie f  e x p la ­
n a t io n  o f  t h e  s u r v e y  f o l ­
lo w :
Q u e s t io n  1 a s k s  fo r  y o u r  
g e n e r a l  im p r e s s io n  a b o u t  
c o o p e r a t iv e  h o u s in g .  D o
c ie s  th a t  c a m e  u p ,  d a y  o r  
n ig h t .  I t  w a s  n o t u n c o m ­
m o n  to  se e  T h e r e s e  w o r k ­
in g  a t  o d d  h o u r s  o f  th e  
e v e n in g  in  o r d e r  to  g e t  
t h is  t r e m e n d o u s  lo a d  o f  
w o r k  f in is h e d ,  b u t  t h a t  
d id  n o t s to p  h e r  f ro m  g iv ­
in g  a n y o n e  a  s m ile  a n d  a n  
e n t h u s ia s t i c  g r e e t in g  in  
th e  m o r n in g .
I c a n  r e c a l l  g o in g  
t h r o u g h  a  p a r t i c u l a r l y  
r o u g h  p e r io d  m y s e l f - -  
w o n d e r in g  w h a t  th e  h e c k  I 
w a s  d o in g  a l l  o f  th is  fo r - -  
a n d  t h e n  g e t t in g  a  p e r ­
s o n a l c a r d  f r o m  T h e r e s e  
J u s t s a y in g  th a t  s h e  r e a l ly  
a p p r e c ia te d  m e . T h a t  w a s  
e n o u g h  to  m a k e  u p  fo r  a ll  
o f  th e  la t e  n ig h t s ,  e a r ly  
m o r n in g s ,  f i r e s ,  c r is e s ,  
a n d  e v e r v t h in i i  e ls e . Y o u  
s e e , h e r  d e d ic a t io n  a n a  
t r u e  c o n c e r n  fo r  p e o p le  is  
so  s t r o n g  th a t  it is  im p o s ­
s ib le  f o r  it to  n o t  a f fe c t  
a n y o n e  w h o  h a s  c o n ta c t  
w it h  h e r .
W h a t  T h e r e s e  d e s e rv e s  
is  o u r  a p p r e c ia t io n  a n d  
r e c o g n it io n  o f  h e r  e f fo r ts .  
I f  s h e  w a s  p a id  b y  th e
y o u  fe e l it w o u ld  b e  b e n e ­
f ic ia l  to  h a v e  c o o p e r a t iv e  
h o u s i n g  h e r e  a t  
L a w r e n c e ?
Q u e s t io n s  2 - 6  d e a l  w ith  
u n d e r  w h a t  c ir c u m s ta n c e s  
y o u  w o u ld  l ik e  to  see  c o ­
o p e r a t iv e  h o u s in g  im p le ­
m e n t e d .  T h e  u n iv e r s i t y  
o w n s  a  p p r o  x i m a t  e ly  
t h i r t y  h o u s e s  a r o u n d  
c a m p u s ,  s ix  o f  w h ic h  a re  
c u r r e n t l y  s m a l l  h o u s e s  
a v a i la b le  to  s tu d e n ts .
Q u e s t io n  2 a s k s  i f  y o u  
w o u ld  s u p p o r t  c o o p e ra tiv e  
h o u s in g  i f  a  g ro u p  o f  s t u ­
d e n ts  c o u ld  s ig n  a  f iv e -  
y e a r  le a s e  d i r e c t ly  w i t h
h o u r ,  s h e  w o u ld  h a v e  
e n o u g h  m o n e y  to  b u i ld  
h e r  o w n  a r t  c e n te r  in  h e r  
b a c k y a r d !  S h e  a ls o  d e ­
s e r v e s  th e  a c k n o w le d g ­
m e n t  th a t  it is  im p o s s ib le  
( a n d  u n a c c e p t a b le )  fo r  
L a w re n c e  to  a s k  o n e  p e r ­
s o n  to  d o  h e r  jo b .  W e  p u t  
f a r  to o  m a n y  d e m a n d s  o n  
th e  D e a n  o f  R e s id e n t ia l  
L ife ,  b u t  to  h e r  c r e d i t ,  
T h e r e s e  c a m e  s h i n i n g  
th r o u g h  ( th o u g h  I im a g in e  
q u ite  e x h a u s te d ) .
A s  a c o u n s e lo r .  I w a n t  to  
t h a n k  y o u  T h e r e s e  fo r  a ll  
o f  y o u r  h a r d  w o r k .  W e ’re  
g o in g  to  m is s  y o u  n e x t  
y e a r ,  b u t  h o p e f u l ly  y o u  
w i l l  r e m a in  a s s o c ia t e d  
w it h  L a w r e n c e  in  s o m e  
c a p a c i ty .  Y o u  h a v e  b e e n  
to o  im p o r t a n t  to  lo s e . A s  
a  s o m e w h a t  s t r e s s e d ,  
o v e r e x t e n d e d ,  a l s o - e x ­
h a u s te d  s tu d e n t .  I w a n t  to  
t h a n k  y o u  fo r  b e in g  o n e  
in c r e d ib le  la d y . H e r e ’s to  
y o u  a n d  P ete : m a y  y o u  a c ­
t u a l ly  se e  e a c h  o t h e r  fo r  
e x te n d e d  p e r io d s  o f t im e .
M ic h e le  P e r r e a u lt
L a w r e n c e .  T h i s  g r o u p  
w o u ld  th e n  o p e r a te  in  th e  
h o u s e  f o r  f iv e  y e a r s  a c ­
c o rd in g  to  th e  te r m s  o f  th e  
le a s e . T h is  h o u s e  w o u ld  
n o t b e  o n e  ol th e  e x is t in g  
s m a ll  h o u s e s .
Q u e s t io n  a s k s  i f  y o u  
w o u ld  s u p p o r t  t u r n in g  a  
c u r r e n t  s m a l l  h o u s e  th a t  
is  a v a i la b le  to  s t u d e n t s  
in to  c o o p e ra t iv e  h o u s in g .  
T h is  w o u ld  n o t  in c lu d e  
Q u a d  6  w h ic h  is  c u r r e n t ly  
th e  L IG H T h o u s e .  I f  th e  
h o u s e  is  a v a i la b le  o n  a  
y e a r ly  b a s is .  L U C C  le g is ­
l a t io n  w o u ld  d e t e r m in e  
th e  s e le c t io n  p ro c e s s  th a t
Monopolistic
T o  th e  E d ito r .
A s  b e in g  a  p a r t  o f  y o u r  
“s i le n t  m a jo r i t y "  o f  a p a ­
t h e t ic  L a w r e n t ia n s .  I 'v e  
d e c id e d  to  g e t  u p  o f f  m y  
a p a t h y  a n d  b r in g  to  l ig h t  
o n e  o f  th e  m o s t  in t o le r a ­
b le  s i t u a t io n s  t h a t  w e , a s  
L a w r e n t ia n s ,  fa c e  a n d  y e t  
a c c e p t .  I s p e a k  o f  o u r  
“ c a m p u s  b o o k s t o r e " :  
C o n k e y 's  B o o k s to re .
I m m e d i a t e l y  f o l lo w in g  
m a t r i c u l a t i o n  o n e  m u s t  
c o m e  in t o  c o n t a c t  w i t h  
t h e  n e w  e x p e r ie n c e  o f  
b u y in g  b o o k s . T h e  s t u ­
d e n t  w il l  q u ic k ly  d is c o v e r  
t h a t  u n l ik e  m o s t  s c h o o ls , 
L a w re n c e  h a s  n o  c a m p u s  
b o o k s to r e  ( i t ’s Conkey's 
n o t  Lawrence's  ) a n d  is  
fo rc e d  to  e n t e r  th e  m o ­
n o p o l is t i c  e n v i r o n m e n t  
w h ic h  it h a s  to  o ffe r . A t  
f irs t  th e  s tu d e n t  is  u n s u r e  
o f h o w  to  re a c t  to  th e  s i t u ­
a t io n  a n d  m e r e ly  a c q u i ­
es c e s  u n t i l  th e  e n d  o f  th e  
f i r s t  t e r m  a n d  d is c o v e rs  
th e  C o n k e y 's  b u y - b a c k  
p o lic y . A  b o o k  t h a t  s e e m s  
" b r a n d - n e w "  w i l l  o n ly  
b r in g  to  th e  s tu d e n t  a  r e ­
f u n d  o f  5 0 % ;  u s e d  b o o k s  
a r e  s o m e t i m e s  e v e n  
w o rs e . S tu d e n ts  g r ip e  a n d  
c o m p la in  a n d  y e t  n o th in g
w o u ld  b e  f o l lo w e d  e a c h  
y e a r .
Q u e s t io n  -1 a s k s  i f  y o u  
w o u ld  s u p p o r t  m a k in g  
Q u a d  6  a v a i la b le  a s  c o o p ­
e r a t iv e  h o u s in g .  T h i s  
h o u s e  w o u ld  b e  a l lo c a te d  
o n  a  y e a r ly  b a s is  a c c o r d ­
in g  to  L U C C  le g is la t io n .
Q u e s t io n  5  a s k s  i f  y o u  
w o u ld  l ik e  to  see  a  c u r r e n t  
s m a l l  h o u s e  a l lo c a t e d  a s  
c o o p e r a t iv e  h o u s in g  to  
s t u d e n t s  fo r  a  f o u r  y e a r  
t im e  p e r io d .
Q u e s t io n  6  a s k s  i f  y o u  
w o u ld  s u p p o r t  th e  im p le -
manipulation
is  e v e r  d o n e  to  h e lp  re c t ify  
th e  p ro b le m .
R e c e n t ly  L a w r e n c e  h a s  
d e c id e d  to  r e n o v a t e  th e  
U n io n  in  t h e  u p c o m in g  
fu t u r e .  I a m  m a k in g  a  c a ll  
to  L a w r e n t ia n s  to  u rg e  th e  
a d m i n is t r a t io n  to  p u t  a  
b o o k s to r e  in t o  th e  n e w ly  
r e n o v a t e d  U n i o n .  T h is  
w il l  a l le v ia t e  th e  p r o b le m  
o f  a  g o - b e t w e e n  w i t h  
L a w re n c e  a n d  it  s s tu d e n ts  
c o n c e r n in g  i t  s  l e a r n in g  
m a t e r ia l ,  c r e a te  m o re  s t u ­
d e n t  jo b s ,  a n d  p o s s ib ly  
b r in g  m o re  r e v e n u e  to  th e  
c a m p u s  i ts e lf .  M o r e o v e r ,  
it c o u ld  h e lp  to  c r e a t e  a 
b e t t e r  w o r k in g  b o o k - e x -  
c h a n g e  o n  c a m p u s  s in c e  it 
w o u l d  b e  e a s i e r  f o r  
p r o fe s s o r s  to .  c o m m u n i ­
c a te  w it h  th e  b o o k s to re .
C o m e  o n  L a w r e n t ia n s !  
L e t's  n o t r e m a in  so  status 
quo. M a k e  a  c h a n g e  fo r  
th e  b e t te r  a n d  h e lp  o u t  y o u  
u n iv e r s i t y  a n d  th e  f u t u r e  
c la s s e s  o f  L a w r e n c e  s t u ­
d e n t s .  D o n 't  h o ld  th e  
“ L a w r e n c e  D i f f e r e n c e "  
o n ly  to  m e a n  t h a t  y o u  
d e a l t  w i t h  f o u r  y e a r s  o f
m e n t a t io n  o i c o o p e r a t iv e  
h o u s in g  h e re  a t L a w re n c e  
it i t  c o u ld  b e  d o n e  in  a 
m a n n e r  n o t  l is te d .
H o p e f u l ly  t h is  w i l l  a n ­
s w e r  m o s t  q u e s t i o n s  
a b o u t  th e  s u r v e y .  A n y  
t u r t h e r  q u e s t io n s  c a n  b e  
d ir e c te d  to  A n d y  G u s s e r t  
(e x t . 6 7 9 0 - - S ig  E p  h o u s e )  
o r  K a c y  K l e i n h a n s  (e x t .  
6 8 5 2  P la n tz  3 2 0 ) .
T h a n k  y o u .
K a c y  K le in h a n s  
L U C C  P a r l ia m e n t a r ia n  
C h a i r  o f  th e  H o u s in g  
C o m m it t e e
. . c o o p e r a t i v e  h o u s i n g ?
m o n o p o l is t i c  m a n i p u l a ­
t i o n  w i t h o u t  f i g h t i n g  
b a c k !
T h o m a s  R a d tk r
P h i  D e l t s  m a k e  a  j o k e
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s a m e  f r a t e r n i t y .  S e c o n d  
te r m ,  m e m b e r s  o f  th e  f r a ­
t e r n i t y  s h o u t e d  o b s c e n i ­
t ie s  a b o u t  o p p o s in g  p la y ­
e r s  d u r in g  a L a w r e n c e  
b a s k e tb a l l  g a m e  at R ip o n .  
T h e  p a r t i c ip a n t s  in  t h is  
e v e n t  w e r e  s u r p r is in g ly  
n e v e r  p ro s e c u te d , b u t  th is  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  
L a w re n c e ’s r e p u t a t io n  h a s  
n o t b e e n  p e r h a p s  p e r m a ­
n e n t ly  t a r n is h e d  b c c a u s c  
o f t h e i r  c o n d u c t .
B a c k  o n  t h e  L a w r e n c e  
c a m p u s ,  v e r b a l ,  p h y s ic a l,  
a n d  s e x u a l  h a r a s s m e n t  
h a s  c o n t in u e d  a n d  e s c a ­
la t e d  to  t h e  p o in t  w h e r e  
j u d i c i a l  a c t io n  h a s  b e e n  
In s t ig a t e d  s e v e r a l  t im e s  
a g a in s t  i n d iv id u a l  m e m ­
b e r s  o f  t h e  P h i  D e l t a  
T h e t a  F r a t e r n i t y .  E a c h  
j u d ic ia l  c o m p la in t ,  h o w ­
e v e r  h a s  e n d e d  in  a n  i n ­
a d e q u a te  r u l in g  t h a t  h a s  
o b v io u s ly  n o t  p r e v e n t e d  
th e  m e m b e r s  o f  t h is  f r a ­
t e r n i t y  f r o m  d is p la y in g  
s i m i l a r l y  j u v e n i l e  a n d  
h o s t i le  b e h a v io r  t o w a r d s  
v a r io u s  m e m b e r s  o f  th e  
L a w r e n c e  c o m m u n i t y .  
F o r  e x a m p le ,  o n e  m e m b e r  
o f  th e  s a id  f r a t e r n i t y  w a s  
t a k e n  to  J - B o a r d  f o r  
s h o o t in g  B B  g u n  p e l le ts  
t h r o u g h  t h e  w in d o w  o f  
a n o t h e r  f r a t e r n i t y ’ s  
h o u s e  d u r in g  a n  a l l  c a m ­
p u s  p a r t y ,  j e o p a r d iz i n g  
th e  w e l l - b e in g  o f  m a n y  
s t u d e n t s  w h o  w e re  th e r e .  
W it h in  tw o  m o n t h s ,  th is  
s a m e  s tu d e n t  v e r b a l ly  a s ­
s a u l te d  a t le a s t  th r e e  fe ­
m a le  L a w r e n t ia n s  a n d  as  
m a n y  m a le s . R e c e n t ly  h e  
w a s  t a k e n  to  J - B o a r d  
a g a in  f o r  p r o d u c in g  a n  
i n v i t a t i o n  w h i c h  d e ­
g r a d e d  a  fe m a le  m e m b e r  
o f  th e  L a w r e n c e  c o m m it
n l t y .
A s s a u l t s  h a v e  a ls o  o c ­
c u r r e d  in  w h ic h  n o  J u d i ­
c i a l  a c t io n  w a s  t a k e n  
a g a in s t  th e  g u i l t y  p a r t ie s .  
A t a  P h i  D e lt  p a r t y  f i r s t  
t e r m ,  a  m e m b e r  o f  a n ­
o t h e r  f r a t e r n i t y  w a s  r a n ­
d o m ly  c h o s e n  to  b e  a  s u b ­
je c t  o f  t h e  P h i  D e l t ’s 
a m u s e m e n t .  T h is  u n f o r ­
t u n a t e  i n d i v i d u a l  w a s  
t h r o w n  o f f  th e  p o r c h  a n d  
la n d e d  o n  a m o to r c y c le  
p a r k e d  in  th e  b u s h e s . H e  
w a s  lu c k y  e n o u g h  to  e s ­
c a p e  w i t h  m e r e  b r u is e s  
a n d  la c e r a t io n s .  M o r e  r e ­
c e n t ly .  m e m b e r s  o f  P h i  
D e l t a  T h e t a  e n t e r e d  th e  
B e ta  T h e t a  P i h o u s e  u n in ­
v i t e d  d u r in g  th e  B e t a  
s p r in g  f o r m a l .  In  th e  
c o u r s e  o f  s e v e r a l  c o n ­
f r o n ta t io n s  c a u s e d  b y  th is  
i n t e r r u p t i o n ,  o n e  B e t a  
w a s  g r a b b e d  b y  th e  t h r o a t  
a n d  h e l d  s u s p e n d e d
a g a in s t  th e  w a l l .  T h is  in ­
d iv id u a l  w a s  s p a r e d  f u r ­
t h e r  h a r m  b y  t h e  i n t e r ­
v e n t io n  o f  a n o t h e r  m e m ­
b e r  o f  h is  h o u s e , w h o  f i ­
n a l ly  p e r s u a d e d  th e  o f ­
f e n d in g  p a r t ie s  to  le a v e  
w it h o u t  c a u s in g  f u r t h e r  
d is r u p t io n s .
T h e r e  a r e  c o u n t l e s s  
o t h e r  e x a m p le s ,  s o m e  r e ­
p o r te d  a n d  s o m e  n o t .  o f  
e q u a l ly  r e p r e h e n s ib le  i n ­
c id e n t s  c a u s e d  b y  m e m ­
b e r s  o f  P h i D e l t a  T h e t a .  
P e r h a p s  y o u  to o  h a v e  e x ­
p e r ie n c e d  o r  w i t n e s s e d  
t h is  t y p e  o f  h a r a s s m e n t  
a n d  n a v e  n o t p u r s u e d  
p r o p e r  j u d i c i a l  c h a n n e ls  
io r  fe a r  o f  h a r m f u l  r e t r i ­
b u t io n .  T h e  fa c t  t h a t  a n  
in n o c e n t  s t u d e n t  s h o u ld  
h a v e  to  fe a r  p h y s ic a l  r e ­
t a l ia t io n  a t  a l l  is  a b s u r d  
a n d  in  d ir e c t  o p p o s i t io n  
to  th e  a im s  o f  L a w r e n c e  
U n iv e r s i ty  a n d  h ig h e r  e d ­
u c a t io n  in  g e n e r a l .
H o w  lo n g  c a n  th e  m e m ­
b e rs  o f  th is  f r a t e r n i t y  s a y  
t h a t  i t ’s o n ly  a  fe w  i n ­
d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  
h o u s e  w h o  b e h a v e  in  th is  
m a n n e r ?  O n c e  c a n  o n ly  
d is a s s o c ia te  h im s e l f  f r o m  
t h is  ty p e  o f  c o n d u c t  fo r  so  
lo n g  b e fo r e  th e  m e m b e r ,  
a c t iv e  p a r t i c ip a n t  o r  n o t .  
b e c o m e s  s u s p e c t .  W e  a t  
L a w r e n c e  l iv e  in  a  s m a ll  
c o m m u n i t y  a t m o s p h e r e  
i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  
m u s t  re s p e c t  th e  r ig h ts  o f  
o t h e r s  in  o r d e r  f o r  t h is  
e n v i r o n m e n t  to  t h r i v e  
a n d  p ro s p e r .  In d e e d ,  p a r t  
o f  a  l ib e r a l  a r t s  e d u c a t io n  
is  l e a r n i n g  t o  l iv e  
c o m p a t ib ly  w i t h  g r o u p s  o f  
p e o p le  h o ld in g  d i f f e r e n t  
o p in io n s  a n d  b e lie fs ;  v e ry  
c le a r ly  t h e  m e m b e r s  o f  
P h i D e lt a  T h e t a  c a n n o t .
- N a m e  W i t h h e l d  U p o n  
R e q u e s t
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L U J E  p r e s e n t s  f i n a l  c o n c e r t  o f  y e a r
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r ­
s i ty  J a z z  E n s e m b le  (L U J E )  
a n d  J a z z  S in g e r s  w il l  p r e ­
s e n t  t h e i r  s e a s o n  f in a le  
c o n c e r t  F r id a y .  J u n e  2 .  a t 
8  p .m .  in  th e  L a w r e n c e  
c h a p e l .
U n d e r  F r e d  S t u r m ,  d i ­
r e c t o r  o f  j a z z  s t u d ie s  a t  
L a w r e n c e ,  a n d  R ic h a r d  
B je l la .  d i r e c t o r  o f  c h o r a l  
s t u d ie s ,  th e  tw o  g r o u p s  
w i l l  j o i n  f o r c e s  in  a  
“S a l u t e  to  t h e  C la s s  o f  
1 9 8 9 ."  f e a t u r in g  th e  p e r ­
f o r m in g  a n d  c o n d u c t in g  
t a le n t s  o f  n in e  g r a d u a t in g  
s e n io r s  a n d  s e v e r a l  n e w  
w o r k s  b y  s t u d e n t s  in  th e  
J a z z  s tu d ie s  p ro g r a m .
L U J E .  s p o t l ig h t in g  s t u ­
d e n t  c o n d u c t o r s  D a v id  
K o e p p  a n d  M ic h e l le  D u r a ,  
w i l l  le a d  o f f  th e  c o n c e r t  
w it h  W r a n p in '  It U p  f ro m  
t h e  g r e a t  F l e t c h e r  
H e n d e r s o n  O r c h e s t r a  o f  
t h e  1 9 3 0 's  a n d  I f  Y o n  
P le a s e  b y  1 9 8 8  L a w re n c e  
g r a d u a t e  M a r y  L o u is e  
K n u ts o n .
A f t e r  t w o  e n s e m b l e  
p ie c e s  w i t h  t h e  J a z z  
S in g e r s ,  s e n io r  v o c a l is t  
R a n d i  L e v y  w i l l  s o lo  o n
j u n i o r  S u e  O r f i e l d ’s a r ­
r a n g e m e n t  o f  W o o d v  a n d  
D u t c h  o n  a S lo w  T r a in  to  
P e k in g , a n d  v o c a lis t  L a u r i  
S a g e r  w i l l  b e  f e a t u r e d  in  
j u n i o r  S c o t t  A u b y ’s a r ­
ra n g e m e n t  o f  R a in y  D a v .
T h r e e  s e n i o r s  h a v e  
c o m p o s e d  o r  a r r a n g e d  
t h e i r  o w n  s o lo  w o r k s .  
T r o m b o n i s t  B r y a n  
S c h u l t z  h a s  a r r a n g e d  
B il ly  B a r b e r  s \ e w  A m e r ­
ic a . re c o rd e d  b y  th e  p o p u ­
la r  ja z z  fu s io n  b a n d  “F lim  
a n d  th e  B B 's ."  a n d  b a s s  
t r o m b o n is t  J e f f  E r t m a n  
h a s  c r e a te d  a  J a zz  e n s e m ­
b le  a r r a n g e m e n t  o f  J o h n  
H a r m o n 's  H o m a g e , o r ig i ­
n a l ly  w r i t t e n  o f  th e  J a zz  
n o n e t  “M a trL x ."  F a n t a s ia
la r  C e llo .  r d s. a n d
J a z z  E n s e m b l e , a  th r e e -  
m o v e m e n t  w o r k  w r i t t e n  
b y  s e n io r  M a t t  T u r n e r ,  
w i l l  s h o w c a s e  T u r n e r 's  
t a le n t  a s  a  c e l l is t ,  k e y ­
b o a rd is t .  a n d  c o m p o s e r .
L U J E  w il l  a ls o  h ig h lig h t  
s e n io r s  T o d d  P a n k o w ,  
t u b a ,  a n d  J o h n  Z im m e r .  
f l u g e l h o r n - - P a n k o w  o n  
th e  D u k e  E l l in g t o n  s t a n ­
d a r d  In  a M e l lo w  T o n e .
o r i g i n a l l y  a r r a n g e d  fo r  
v o c a l is t  S a r a h  V a u g h a n ,  
a n d  Z im m e r  in  I 'l l  N e v e r  
P o m e t  Y o u , w r i t t e n  b y  
W e a t h e r  R e p o r t  k e y ­
b o a r d is t /c o m p o s e r  J o s e f  
Z a w in u l  a n d  a r r a n g e d  b y  
S t u r m .
O t h e r  w o r k s  o n  th e  p r o ­
g r a m  in c lu d e  7.e o h v r . 
w r i t t e n  b y  N e e n a h 's  
M a r t y  R o b i n s o n .  a  
s o p h o m o r e ,  a n d  N o t h in g  
W il l  B e  A s  It  W a s , a r ­
ra n g e d  b y  S t u r m  a n d  d e d ­
ic a te d  to  th e  c la s s  o f  1 9 8 9 .
U n d e r  S t u r m ’s d i r e c ­
t io n .  L U J E  h a s  b e e n  re c ­
o g n iz e d  a s  o n e  o f  th e  
f in e s t  u n d e r g r a d u a t e  ja z z  
b a n d s  in  t h e  U n i t e d  
S ta te s . In  1 9 8 5 . d o w n b e a t  
m a g a z i n e  n a m e d  t h e  
g ro u p  o n e  o f  th e  to p  th re e  
c o l le g ia te  j a z z  e n s e m b le s  
In  th e  c o u n t r y .  T h e  e n ­
s e m b le  a ls o  w a s  n a m e d  
th e  “O u t s t a n d in g  C o lle g e  
J a z z  B a n d "  a t  th e  1 9 8 5  
O h io  S t a t e  U n i v e r s i t y  
J a z z  F e s t iv a l ,  a n d  it r e ­
c e iv e d  a  s p e c ia l in v i ta t io n  
to  p e r f o r m  a t  th e  1 9 8 7  
N o r t h e r n  C o lo r a d o  J a z z  
F e s t iv a l .
P e p p e r m i l l  l i v e s  u p  t o  r e p u t a t i o n
b y  J o h n n y  D e a d lin e
L o n g  h a i le d  a s  d o w n ­
t o w n  A p p le t o n 's  f in e s t  
r e s t a u r a n t .  T h e  P e p p e r ­
m i l l  a t  1 0 3  E .  C o l le g e  
s e rv e s  lu n c h  a n d  d in n e r  
in  a  d e c id e d ly  low ’ -k e y  
s e t t in g .
L o c a te d  n e x t to  a la w  o f ­
fic e . th e  a tm o s p h e r e  o f  th e  
r e s t a u r a n t  s e e m s  to  h a v e  
d r a w n  o f f  th e  c o r p o r a t e  
t h e m e  I t s e l f .  T h e  h ig h  
c e i l i n g s ,  c o n s e r v a t i v e  
w a l lp a p e r ,  a n d  b ra s s  lig h t  
fL x tu rc s  m a k e  o n e  t h in k  
o f  e x p e n s e  a c c o u n ts  a n d  
p o w e r  l u n c h e s  w h e r e  
m u l t im i l l io n  d o l la r  d e a ls  
a re  m a d e  o v e r  th e  s h r im p  
p a te .  H o w e v e r ,  th e  a r t i f i ­
c ia l  p la n t s  n e a r  th e  h o s t ­
e s s  a n d  t h e  c a r d b o a r d  
f lo w e r s  h a n g in g  f r o m  th e  
c e i l in g  g iv e  t h e  im a g e  
a w a y  s o m e w h a t .  T h e  P e p ­
p e r m i l l  d o e s  n o t t a k e  i t ­
s e lf  t h a t  s e r io u s ly .
S e a fo o d  s e e m s  to  b e  th e  
c e n te r p ie c e  o f  th e  u p s c a le
I'll R e v i e w  
A  n  y  t h  i n  g
d i n n e r  m e n u .  T h e  re d  
s n a p p e r  is  a  s a le  c h o ic e ,  
a l t h o u g h  th e  s h r im p  a n d  
lo b s te r  p la t te r ,  w ith  a to o -  
s a l t y  s a u c e ,  s h o u ld  b e  
a v o id e d . O t h e r  c o n t in e n ­
ta l  fa r e ,  in c lu d in g  p e p p e r  
s te a k  a n d  v e a l,  is  p re s e n t ,  
a l t h o u g h  y o u  s h o u ld  e x ­
p ec t to  p a y  a m e d ia n  $ 1 0  a  
p la t e .  T h e  d e s s e r t s  a r e
w id e ly  v a r i e d ,  a n d  th e  
c o f fe e ,  s e r v e d  in  o d d ly  
s h a p e d  c u p s , is s tro n g .
A n d  t h e n  th e r e  is  th e  
m a g i c i a n .  O n  s o m e  
e v e n in g s ,  a  m a n  in  a 
b la c k  s u i t  w i l l  w a n d e r  
f r o m  t a b le  to  t a b le  a n d  
p e r f o r m  c a r d  t r ic k s  a n d  
o t h e r  m o d e s t  fe a ts .  S u r ­
p r is e !  T h is  is  B r u c e  H e t -  
z le r .  p ro fe s s o r  o f  p s y c h o l­
o g y  a t L a w re n c e . W e  s t i l l  
c a n  t f ig u re  o u t h o w  h e  got 
t h a t  b a g e l u n d e r n e a t h  th e  
b o w l.
P e r h a p s  T h e  P e p p e r m ill  
d o e s  n o t d e s e rv e  th e  t i t le  
o f  A p p le t o n ’s b e s t r e s t a u ­
r a n t .  B u t  i t 's  d o w n to w n  
lo c a t io n ,  im p r e s s iv e  a t ­
m o s p h e r e .  a n d  u n w i l l ­
in g n e s s  to  ta k e  i t s e l f  to o  
s e r io u s ly ,  m a k e  it a  p la c e  
n ot to  p ass  u p .
C h o i r .  . .
Continued from page 1
b e r t 's  P e r  T a n /  fe a tu r in g  
s t u d e n t  c o n d u c t o r  S te v e n  
H o f f m a n .
A f t e r  In t e r m is s io n ,  th e  
L a w r e n c e  C h a m b e r  
S in g e r s ,  d ir e c te d  b y  s t u ­
d e n t  c o n d u c t o r  B r ig e t t a
M i l l e r  a n d  f e a t u r in g  A s ­
s o c ia te  P ro fe s s o r  o f  M u s ic  
H o w a r d  N ib lo c k ,  o b o e ,  
w il l  p e r fo r m  T h r e e  P a s -  
t o r a l s  b y  C e c i l  E l f in g e r .  
T h e  c o n c e r t  c h o i r  w i l l  
t h e n  r e t u r n  w ith  A  D im e  
fo r  T w o  V e te r a n s  b y  G u s ­
t a v  H o ls t ,  a n d  A r t  N o u ­
v e a u  w i l l  j o i n  th e  c h o ir
W i n d s u r f  C l i n i c  
W e d n e s d a y .  M a y  3
r '
M a i n  H a l l  G r e e n s  
I t ' s  f r e e !
N o  p r i o r  e x p e r i e n c e  n e c e s s a r y  
S i g n  u p  a t  t n e  i n f o .  z.zz.f. 
u C o r c e  l e a r n  n e w  w te  i s u r f .  j ,
v? ..............
fo r  a  p e r fo rm a n c e  o f  L o rd .  
T h o u  h a s t b e e n  o u r  re fu g e  
b y  R a l p h  V a u g h a r  
W il l ia m s .
' Ih e  v_noir w i l l  th e n  c a p  
o ff  th e  c o n c e r t  w ith  G v p s v  
S n r im !  b y  K e n o s h a  c o m ­
p o s e r  P a t r i c i a  I l i k a  
B la c k .
E v a l u a t i o n .  . .
Continued from page 2
In sum, I think that the 
evaluation system right 
now will only serve to 
maintain the present sta 
tus quo by excluding the 
above aspects from the 
evaluation. I find that I 
cannot contribute Lo such 
a system. I will be happy 
to discuss the contents of 
this letter with you if you 
wish. M a rg a re t B e m s te n
A Kloss Section: Roadhouse
b y  T e r r y  K lo s s
T o  th e  p le a s u r e  o f  s o m e  
a n d  t h e  d is a p p o in t m e n t  
o f o th e rs  I m u s t  a n n o u n c e  
t h a t  t h is  w i l l  b y  m y  la s t  
m o v ie  re v ie w  o f  th e  y e a r .  
T h e  m o v ie  w h ic h  I d e c id e d  
to  w r i te  o n  is  Roadhouse. 
Roadhouse s ta r s  P a t r ic k  
S w a y z e  a s  a ‘c o o le r ’- - t h e  
h e a d  b o u n c e r  in  a b a r .  
T h i s  m o v ie  t a k e s  t h e  
s c r ip t  o f  a  s te r e o - t y p ic a l  
c o w b o y  m o v i e  a n d  
m o d e r n iz e s  I t .  P a t r ic k  
p la y s  th e  w h i t e  h a t  w h o  
c o m e s  in to  a  s m a l l  to w n  
t h a t  is  r u n  b y  o n e  b la c k  
h a t .  O f  c o u rs e  t h e r e  is  
c o n f l ic t ,  a  w o m a n ,  a n d  a  
b ig  s h o w d o w n .
N o w  t h i s  m o v ie  is  
h ig h ly  r e c o m m e n d e d  b y  
m e  u n d e r  o n e  b ig  
c o n d it io n ,  y o u  c a n  go to  a  
m o v ie  a n d  J u s t e n jo y  it fo r  
w h a t  it is. Roadhouse h a s  
n o  s o c ia l l y  r e d e e m in g  
v a lu e s , a n d  it is  n o t g o in g  
to  c h a n g e  y o u r  o u t lo o k  o n  
l ife .  W h a t  it w i l l  d o  is
e n t e r t a in .  T h is  m o v ie  is  
f i l le d  w i t h  a c t io n ,  f ig h ts ,  
a n d  s e x . T h is  m o v ie  w a s  
n o t  m a d e  to  d e l iv e r  a  
m e s s a g e  b u t  to  m a k e  
m o n e y ,  a n d  it w i l l .  I t  ls  
p la y in g  a t th e  F o x  R iv e r  
M a i l ,  so  ta k e  a  b r e a k  fro m  
s t u d y in g  a n d  g o  s e e  a 
m o v ie - -y o u  w o n ’t h a v e  to  
t h in k  a t  a l l .  C a l l  7 3 0 -  
2 5 9 9  fo r  t im e s .
T h e  s u m m e r  o f  1 9 8 9  
m a y  w e l l  g o  d o w n  in  
m o v ie  h is t o r y  a s  t h e  
s u m m e r  o f  th e  s e q u e ls .  
A m o n g  th e  m o s t  n o ta b le  
c o m i n g  o u t  a r e  
Ghostbusters II. Lethal 
Weapon II. Star Trek IV. 
a n d  a t h ir d  In d ia n a  J o n e s  
m o v ie . N o t to  b e  fo rg o tte n  
is  Friday the 13th part 
VIII ; a c t u a l ly ,  it s h o u ld  
b e fo rg o tte n . O n  th e  n o n ­
s e q u e l  s id e ,  t h e  m o s t  
a n t ic ip a t e d  m o v ie , b y  th is  
v i e w e r ,  is  B a t m a n ,  
s t a r r in g  a w h o le  s le w  o l 
p e o p le  in c lu d in g  M lc h e a l  
K e a t o n  a n d  J a c k  
N ic h o ls o n . It s h o u ld  b e  a 
g o o d  s u m m e r ;  I k n o w  I ’ll 
he h a p p y .
Sen ior plays end season
b y  M a r ia  S c h w e fe l
T h e  T h e a t r e  a n d  D r a m a  
D e p a r tm e n t  h a s  b e e n  v e ry  
b u s y  t h is  te r m , a c c o rd in g  
to  J e n n  M e r r i l l ,  p r o d u c ­
t io n  s ta g e  m a n a g e r .  A  s e ­
n io r . s h e  u n d e r s ta n d s  th e  
e la b o r a te  w o r k  th .i t  is i n ­
v o lv e d  in  c r e a t in g  a s e ­
n io r  p ro je c t  a n d  d e s c r ib e s  
th e  tw o  s h o w s  t h a t  r e ­
m a in  th is  y e a r .
T h is  w e e k e n d  in  C lo a k  
T h e a t r e  is  a  f u l l - l e n g t h  
p r o d u c t io n  th a t  is  w r i t t e n  
a n d  d i r e c t e d  b y  K e ith  
G re e n . "On th e  C ro s s ."  an  
o r ig in a l  p la y  t h a t  G re e n  
h a s  b e e n  p r e p a r in g  a l l  
t e r m ,  is  s e t in  A n c ie n t  
J u d e a  a n d  c e n te rs  o n  th e  
t r i a l ,  c r u c i f i x i o n ,  a n d  
r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  
C h r is t .  T h e  m a in  e m ­
p h a s i s .  a c c o r d i n g  to
G r e e n ,  is  o n  C a ia p h a s - -  
th e  H ig h  P r ie s t  o f  Is r a e l .  
A t te m p ts  a re  m a k e  to  p u t  
C a ia p h a s  in  a  m o re  p o s i­
t iv e  l ig h t  t h a n  h is t o r v  
h a s . P e r f o r m a n c e s  w i l l  
r u n  T h u r s d a y .  M a y  2 5 .  
t h r o u g h  S a t u r d a y .  M a y  
2 7 .  b e g in n in g  a t  8  p .m . in  
C lo a k  T h e a t r e .
T h e  fo l lo w in g  w e e k e n d  
is  a  p ro je c t  d ir e c te d  by Ia n  
A te lla  c a l le d  "S e x u a l P e r ­
v e rs it ie s  in  C h ic a g o ."  It is  
w r i t t e n  b y  D a v id  M a m e t  
a n d  m o s t  e a s i ly  r e c o g ­
n iz e d  a s  th e  s to ry  b e h in d  
th e  m o v ie .  "A b o u t L a s t  
N ig h t .  ’ A t e l la  d e s c r ib e s  
th is  f u l l - le n g t h  p la y  a s  a  
f u n n y  a n d  s o m e t im e s  
p a i n f u l  c o m e d y  a b o u t  
m o d e r n  A m e r ic a n  s e x u a l  
b e h a v io r ."  S h o w s  w il l  be  
fh u r s d a y .  J u n e  1. th ro u g h  
S a tu r d a y .  J u n e  3  a t 8  p .m .  
in  S ta n s b u r y  T h e a t r e
THE CO ORC PART/ BALL!!!
O V E R  5  G A L L O N S  O F  C O O R S  D R A F T
O R  C O O R S  L I G H T  
N O W  A V A I L A B L E  A T  T H E  V l k l S d  R O O M !  ♦ 
V R  S C H E D L L E
9:00pm- 12:30am 
9:00pm- 12:30am 
9:(X)pm-12:30am (non-alcoholic) 
9:00pm- 12:30am 
9:(X)pm-l 2:30am (non-alcoholic) 
4:00pm-6:00pm
9:(X)pm-l 2:3()am (non-alcoholic) 
9:00pm- 12:30am
* beer bands and party balls sold only on nights 
when alcohol is served
S U N
M O N
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The year began with the arrival of the class of 1992, proudly displaying 
their yellow banner. They certainly had reason to be proud, for, as the 
press releases proclaimed, th ey  are the best and brightest class in the  
history of the college. Hopefully, they will not feel too inferior when 
the sam e press release rhetoric describes the class of 1993.
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Players of the Week
S p o n s o r e d  b y  D o m i n o ' s  P i z z a Faculty softball—the Lawrence difference?
K e i t h  V a r i d c r M c u l e n  s e t  a  s c h o o l  r e c o r d  o f  
3 : 5 9 . 1  i n  t h e  1 5 0 0  m e t e r  r u n  a t  t h e  
M i d w e s t  C o n f e r e n c e  C h a m p i o n s h i p s .  H e  
w a s  a l s o  n a m e d  M V P  f o r  t h e  1 9 8 9  s e a s o n  
a n d  v o t e d  t e a m  c a p t a i n  f o r  t h e  1 9 9 0  s e a s o n .
Sports Information Director Rick Peterson  
had three h its  and a clu tch  hom e run to  
lead the facu lty /sta ff softball team  over the  
Appleton Post Office 4-2.
The Players of the Week are selected each 
week by the Lawrentian sports staff and 
each receive a free pizza from Domino's.
Viking golf gets first win
b y  C o ry  K a d le c
T h e  V i k i n g  g o l f  t e a m  
c o m p e te d  la s t  w e e k  in  th e  
M id w e s t  C o n fe re n c e  t o u r ­
n a m e n t .  T h e  te a m  t r a v ­
e le d  d o w n  to  th e  B e lo it  
C o u n t r y  C lu b  fo r  th e  e ig h t  
t e a m  to u r n e y .
L a w re n c e  a s  a  te a m  c a p ­
tu r e d  s e v e n th  p la c e , t o p ­
p in g  r iv a l  R ip o n  C o lle g e .  
T h e  tw o  d a y  t o u r n a m e n t  
f e a t u r e d  a  v e r y  d i f f i c u l t  
c o u rs c  c o u p le d  w i lh  h e a v y  
w in d s .  D u e  to  th e s e  fa c ­
to rs  th e  a v e ra g e  s c o re  w a s  
in  th e  9 0 's .
T h i s  is  th e  f i r s t  t im e
t h a t  th e  c u r r e n t  V ik in g  
t e a m  h a s  b e a te n  a n o t h e r  
t e a m .  T h e  f u t u r e  lo o k s  
b r ig h t ,  h o w e v e r ,  a s  th e  
t e a m  w il l  s ta y  m o s t ly  in ­
ta c t  fo r  n e x t  y e a r  d e s p ite  
lo s in g  c a p t a in s  E r ik  a n d  
A a r o n  B lo e d o r n .  T h e  r e ­
t u r n e e s  w i l l  i n c l u d e  
F r e s h m e n  J e f f  R e id  a n d  
J a y  P lu im e r  a n d  s o p h o ­
m o r e s  P a t  O ’L e a r y  a n d  
J o h n  N e ls o n . T h e  in c o m ­
in g  f r e s h m e n  a r e  a ls o  e x ­
p ec te d  to  h e lp  o u t.
J o h n  N e ls o n , lo o k in g  to  
t h e  f a l l  s e a s o n ,  s a id .  
“W e 're  g o in g  to  s u r p r is e  
th e  h e ll  o u t  o f  s o m e  p e o ­
p le . ”
T h e  t e a m ’s f in a l  s c o re s  
f o r  t h e  t o u r n e y  w e r e  
P lu im e r  1 8 9 .  R e id  1 8 8 .  
N e ls o n  1 8 4 , a n d  O ’L e a r y  
le d  th e  t e a m  w i t h  a  17 1  
in c lu d in g  a  t e a m ’s  b e s t 8 3  
o n  th e  s e c o n d  d a y .
T h e  t e a m  w a s  a b le  to  
p u l l  t o g e t h e r  d e s p ite  th e  
a b s e n c e  o f  t h e i r  h e a d  
c o a c h  J e f f  S c h o o l ,  w h o  
w a s  c o a c h in g  th e  L U  b a s e ­
b a l l  t e a m .  A s s i s t a n t  
c o a c h  N o e l  P h i l l i p s  
s te p p e d  in  a n d  h e lp e d  th e  
te a m  t re m e n d o u s ly .
A c c o r d i n g  t o  P a t  
O ’L e a r y .  “N o e l ’s p o s it iv e  
a t t i t u d e  w a s  a n  in s p i r a ­
t io n  to  th e  te a m ."
Track team  announces awards
J u n i o r  K e i t h  V a n d e r -  
M e u l e n  a n d  f r e s h m a n  
C r y s t a l  M a k s y m e n k o  r e ­
c e iv e d  t h e  m e n 's  a n d  
w o m e n 's  t r a c k  te a m  m o s t  
v a lu a b le  r u n n e r  a w a r d s  a t  
M o n d a y  n ig h t 's  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  t r a c k  t e a m  
b a n q u e t .
V a n d e r M e u le n  w a s  th e  
V ik e s ’ to p  p o in t  p r o d u c e r  
d u r in g  th e  s e a s o n . A t th e  
r e c e n t  M id w e s t  C o n f e r ­
e n c e  c h a m p io n s h ip s ,  h e  
p la c e d  s e c o n d  in  t h e  
1 . 5 0 0 - m e t e r  r u n  w i t h  a
s c h o o l  r e c o r d  t im e  o f  
3 : 5 9 .1  a n d  t h i r d  in  th e  
5 . 0 0 0 - m e t e r  r u n .  V a n -  
d e r M e u l e n  w a s  a ls o  
n a m e d  t e a m  c a p t a in  fo r  
n e x t  s e a s o n .
M a k s y m e n k o  s e t s c h o o l  
v a r s i t y  r e c o r d s  in  th e  
h ig h  j u m p  (5 ')  a n d  t r ip le  
j u m p  ( 3 4 ’ 1 1 /2 " )  a n d  e s ­
ta b l is h e d  a  n e w  f r e s h m a n  
r e c o r d  in  th e  4 0 0 - m e t e r  
h u r d le s  (1 :1 0 .3 ) .
D a n  S h e r i d a n .  W a d e  
K e m n i t z .  S h a d  S t r u b le  
a n d  B r a d y  N ic h o ls  w e re  
c o - r e c ip ie n t s  o f  th e  o u t ­
s ta n d in g  f r e s h m a n  a w a r d  
fo r  th e  m e n ’s te a m .
F o r m e r  A p p le t o n  W e s t  
s t a n d o u t  D e b b i e  
C z a r n ie c k i  r e c e iv e d  th e  
o u t s t a n d i n g  f r e s h m a n  
a w a r d  lo r  th e  w o m e n ’s  
t e a m .  J u n i o r  h u r d l e r  
J u l ie  P r ic e  w a s  n a m e d  th e  
w o m e n ’s t e a m  m o s t  i m ­
p r o v e d  r u n n e r ,  w h i l e  
M is s y  N o h r  re c e iv e d  th e  
t e a m  s p i r i t  a w a r d .  N o h r  
a n d  j u n i o r  A m y  N e u b e r t  
w e re  n a m e d  te a m  c o -c a p ­
ta in s  io r  n e x t  s e a s o n .
A n  LU slugger up to bat (McKell Moorhead, photo)
T a y lo r .  "W e  a r e .  h o w e v e r ,  
v e ry  g o o d  a t d is m a n t l in g ,  
w h ic h  is  h a v in g  a  fe w  
b e e rs  a f te r  th e  g a m e ."
A s  fa r  a s  th e  te a m  i ts e l f  
g o e s , t h e y  to o k  t h e i r  1 -2  
re c o rd  a g a in s t  th e  A p p le ­
to n  P o s t O f f ic e  a t  M e m o ­
r i a l  P a r k  o n  M o n d a y  
n ig h t .  T h e  L a w re n c e  te a m  
g o t o f f  to  a  gfcod s t a r t  in  
t h e  s e c o n d  in n in g  w i t h  
C la s s ic s  p r o f e s s o r  a n d  
s h o r ts to p  S t a n  S z u b a  h i t ­
t in g  a  t r ip le  to  s c o re  E c o ­
n o m ic s  p r o f e s s o r  a n d  
c e n t e r  f ie ld e r  M a r t y  F i n ­
k le r .  w h o  h a d  p r e v io u s ly  
s in g le d . F o o tb a l l  c o a c h  
a n d  f i r s t  b a s e m a n  P a t  
G r o g a n  k n o c k e d  in  S z u b a  
o n  a  f ie ld e r 's  c h o ic e  » T h is  
2 - 0  le a d  d id n 't  la s t  lo n g  
h o w e v e r ,  a s  p i t c h e r  a n d  
S p o r t s  In f o r m a t i o n  D i ­
r e c t o r  R ic k  P e te r s o n  a l ­
lo w e d  o n e  r u n  in  th e  t h ir d  
a n d  f o u r  in  th e  fo u r t h  to  
g iv e  th e  P o s t O ff ic e  a  4 - 2  
le a d .
P e te rs o n  m o r e  t h a n  r e ­
d e e m e d  h im s e l f  th e  f o l ­
lo w in g  in n in g  b y  b la s t in g  
L a w r e n c e ’s f irs t  h o m e  r u n  
o f  th e  s e a s o n  in  th e  s ix th .  
A fte r  th e  h o m e  r u n  c a m e  a  
b a r r a g e  o f  h its  w it h  R B Is  
b y  T a y lo r  a n d  a  t w o - r u n  
d o u b le  b y  F in k le r .
W i t h  a  6 - 4  le a d  u n d e r
S ee p ag e 9 , c o lu m n  3
W h a t  d o  m o s t L a w r e n ­
t i a n s  d o  o n  w a r m  
e v e n in g s  b a t h e d  in  t w i ­
l ig h t  t h a t  a r e  n o r m a l  in  
s p r in g  t e r m ?  O u t d o o r  
v o l le y b a l l ,  f r is b e e  g o l f ,  
a n d  e v e n  th e  d is h e a r t e n ­
in g  p r o s p e c t  o f  s t u d y in g  
a r e  c o m m o n  a c t iv i t i e s .  
B u t  i f  y o u 'r e  a  p ro fe s s o r  o r  
a  s t a f f  m e m b e r  a t L U . y o u  
m ig h t  v e r y  w e l l  b e  in -  
\ o l v e d  in  th e  L a w r e n c e  
1 c u l t y / s t a f f  s o f t b a l l
T a y l o r  r e m a r k e d .  " T h e  
q u a l i t y  o f  o u r  te a m  is  in  
w h o  is  c o a c h in g ."
H e  a ls o  s a id  t h a t  in  th e  
p a s t  th e  L a w r e n c e  t e a m  
h a s  d o n e  w il l  e n o u g h  th a t  
t h e y  w e r e  p la c e d  in  a  
h ig h e r  d iv is io n .  H e  r e ­
m a r k e d .  h o w e v e r .  "W e  got 
k ic k e d  u p  la s t  y e a r  a n d  
g ot o u r  b u t t s  k ic k e d ."
A n o t h e r  a s p e c t  o f  th e  
g a m e  t h a t  T a y lo r  s a id  w a s  
i n t r in s i c  to  th e  s o f t b a l l
The Ixiwrence facu I ty/s ta ff softba 11 team
t e a m ,  w h ic h  c o m p e te s  in  
t h e  A p p le t o n  I n d u s t r i a l  
S o f tb a ll  L e a g u e .
A c c o r d in g  to  c a t c h e r  
a n d  C la s s ic s  p r o f e s s o r  
D a n  T a y lo r ,  th e  t e a m ,  
s p o n s o r e d  b y  C o n k e y 's .  
h a s  b e e n  p a r t ic ip a t in g  in  
th e  c i ty  le a g u e  s in c e  1 9 7 8 .
e x p e r ie n c e  w a s  th e  c o n ­
c e p t  o f  " m a n t l i n g . "  
N a m e d  a f t e r  fo r m e r  N e w  
Y o r k  Y a n k e e s  s lu g g e r  
M ic k e y  M a n t le ,  it r e fe r s  
to  d o w n in g  a  fe w  b e e rs  b e ­
fo re  th e  g a m e . "W e n e e d  to  
w o r k  o n  m a n t l in g  to  b e  
r e la x e d  a t th e  p la te .  " s a id
/
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P olish  jo u rn a lis t  escap es to W isconsin
T h e  p r e s s  in  P o la n d  is  e x p e r ie n c in g  
s o m e  “in e v i t a b le  c h a n g e s ."  s a id  M ic h a l  
K s ie z a r c z y k ,  a  fo re ig n  a f fa ir s  w r i t e r  fo r  
th e  m o s t  w id e ly  r e a d  p a p e r  in  P o la n d .
K s ie z a r c z y k  is  w o r k in g  fo r  th e  A p p le ­
t o n  Post-Crescent  a s  p a r t  o f  a  
J o u r n a l is t ic  e x c h a n g e  p r o g r a m  c a lle d  
W o r ld  P e a c e  in  M e d ia  s p o n s o re d  b y  th e  
A le r d in c k  F o u n d a t io n .  H is  r e g u la r  jo b  
is  c o v e r in g  S o v ie t  a n d  S c a n d in a v ia n  
a f f a ir s  f o r  Zycie Warszawy. o r  “L ife  o f  
W a r s a w ."  a  d a i ly  m o r n in g  n e w s p a p e r .
“T h e  n a t u r e  o f  th e  P o lis h  p re s s  h a s  
c h a n g e d  in  t h e  la s t  fe w  m o n t h s ." h e  
s a id . “I t  w a s  d if f ic u lt  fo r  a  n e w s p a p e r  to  
h a v e  o p in io n s  t h a t  th e  g o v e r n m e n t  
d id n ’t s u p p o r t .  W h e n  I le ft  in  e a r ly  M a y .  
S o l id a r i t y  s t a r t e d  to  p u b l is h  a n  in d e ­
p e n d e n t  n e w s p a p e r ."
K s ie z a r c z y k  s a id  th e  c h a n g e s  to w a rd s  
o p e n n e s s  a re  s e p a r a te  f ro m  th e  g la s n o s t  
p r o g r a m s  o f  S o v ie t  le a d e r  M ik h a i l  G o r ­
b a c h e v . “T h a t  is  a  S o v ie t  q u e s t io n ."  h e  
s a id .
K s ie z a r c z y k  s a id  t h a t  h e  w a s  n o t
N E H  . . .
c o n t in u e d  f ro m  p ag e 1
o n  a  t r a n s la t io n  in t o  E n ­
g lis h  o f  a  w o r k  in  L a t in  b y  
th e  a s t r o n o m e r  J o h a n n e s  
K e p le r  t h a t  t h e y  p u b ­
l is h e d .  w i t h  a  c o m m e n ­
ta r y .  in  1 9 7 9 .  T h e  N e w to n  
t r a n s la t i o n  w i l l  b e  d o n e  
d u r in g  t h e  s u m m e r  o f
1 9 9 0  in  A p p le t o n  a t  
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  a n d  
d u r in g  t h e  s u m m e r  o l
1 9 9 1  in  E n g la n d  a t  C a m ­
b r id g e  U n iv e r s i t y .
T h e  p r i m a r y  r e s p o n s i ­
b i l i t y  fo r  th e  s t u d y  g u id e  
w il l  b e  a s s u m e d  b y  P r o ­
fe s s o r  J .  B r u c e  B r a c k e n ­
r id g e . a  p h y s ic is t  a n d  h is ­
t o r ia n  o f  s c ie n c e  w h o  is  
th e  p r o je c t  d i r e c to r .  In  
a d d it io n  to  w o r k in g  w it h  
D r .  R o s s i  d u r i n g  t h e  
s u m m e r s  o f  1 9 9 0  a n d
1 9 9 1  o n  th e  t r a n s la t io n .
P r o f e s s o r  B r a c k e n r i d g e  
w i l l  s p e n d  t h e  w i n t e r  
t e r m s  o f  1 9 9 0 .  1 9 9 1 .  a n d
1 9 9 2  p r e p a r i n g  g u id e d  
s t u d ie s  to  th e  s e le c t io n s  
f r o m  A r is t o t le 's  Physics.
G a l i l e o ’s T u ’o New  Sci­
ences. a n d  N e w t o n ’s 
Mathematical Principles.
I n  e a c h  o f  t h e  s p r in g  
te r m s  th e  m a t e r ia l  w i l l  be  
u s e d  in  c o u r s e s  t h a t  a re
s h o c k e d  b y  th e  c u l t u r a l  s h o c k  o f c o m in g  
to  th e  U n i t e d  S ta te s  b e c a u s e  h e  h a d  
t r a v e le d  in  W e s te r n  E u r o p e  b e fo re . "I 
h a d  a lr e a d y  s e en  p r e t ty  c a rs , a n d  s to re s  
fu l l  o f g o o d s ."  h e  s a id . “I k n e w  w h a t  to  
e x p e c t."
K s ie z a r c z y k  w r i te s  a  c o lu m n  fo r  th e  
A p p le to n  Post Crescent e v e ry  w e e k . H is  
to p ic s  h a v e  in c lu d e d  P o lis h  a f fa ir s ,  th e  
d ii le r e n c e s  b e tw e e n  A m e r ic a n  a n d  P o l­
ish  g ir ls , a n d  h o w  h e sees  A p p le to n . H is  
o t h e r  d u t ie s  a t th e  P o s t -C r e s c e n t  i n ­
c lu d e  a c c o m p a n y in g  r e p o r te r s  a n d  e d i ­
to r s  a s  t h e y  d o  t h e i r  n e w s g a t h e r in g  
Jo b s .
“O n e  o f  th e  th in g s  t h a t  m o s t s h o c k e d  
m e  w a s  v is it in g  th e  O u ta g a m ie  C o u n ty  
J a i l . "  h e  s a id . “ I c o u ld  n o t im a g in e  a n  
A m e r ic a n  jo u r n a l is t  ju s t  w a lk in g  in to  a  
P o lis h  J a il w it h o u t  a ll  k in d s  o f  p e r m is ­
s io n  fro m  th e  m in is t r ie s  a n d  s u c h ."
K s ie z a r c z y k  is  o p t im is t ic  a b o u t  th e  
f u t u r e  o f  E a s t -W e s t  re la t io n s .  "I b e lie v e  
th e r e  is  a g o o d  f u t u r e  a h e a d ."  h e  s a id .  
“P e r h a p s  th is  k in d  o f  o p e n n e s s  w il l  b e  
c o n t in u e d ."
t a u g h t  a t  L a w re n c e  U n i ­
v e r s i t y  b y  P r o f e s s o r  
B r a c k e n r id g e  a n d  re v is e d  
in  l ig h t  o f  th e  c la s s r o o m  
r e c e p t io n .
In  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  
P r o fe s s o r  B r a c k e n r id g e  
h a s  b e e n  th e  r e c ip ie n t  o f  
tw o  o t h e r  m a jo r  re s e a rc h  
g r a n t s  a n d  tw o  s u m m e r  
fe l lo w s h ip s  f r o m  N E H .  In  
t h e  a c a d e m ic  y e a r  o f  
1 9 8 1 / 8 2  N E H  p r o v id e d  
s a la r y  s u p p o r t  f o r  h is  
s a b b a t ic a l  y e a r  a t  th e  
W a r b u r g  I n s t i t u t e  o f  ‘ he  
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  
w h e r e  h e  w r o t e  o n  th e  
w o r k  o f  th e  a s t r o n o m e r .  
J o h a n n e s  K e p le r .  In  
1 9 8 7 / 8 8  th e y  a g a in  s u p ­
p o r te d  h is  s a b b a t ic a l  y e a r  
a t  th e  R o y a l S o c ie ty  in  
L o n d o n  w h e re  h e  w ro te  o n  
t h e  w o r k  o f  S i r  Is a a c  
N e w to n .  In  O c t o b e r  o f  
1 9 8 7 ,  h e  w a s  o n e  o f  tw o  
A m e r ic a n  s c h o la r s  i n ­
v i te d  to  M o s c o w  b y  th e  
A c a d e m y  o f  S c ie n c e s  o f  
th e  U S S R  to  a d d r e s s  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c o n fe r e n c e  
o n  Newton and Science.
H e  w a s  In v it e d  b y  th e  
I t a l i a n  In s t i t u t e  fo r  th e  
S t u d y  o f  P h i lo s o p h y  to  
le c tu r e  o n  N e w to n ’s w o r k
a t a c o n fe re n c e  o n  Hegel 
and Newtonianism  to  be  
h e ld  a t T r i n i t y  C o lle g e .  
C a m b r id g e  E n g la n d  tn  
S e p te m b e r . 1 9 8 9 . H e  p u b ­
l is h e d  ln  1 9 8 8  a n  a r t ic le  
e n t i t le d  “N e w to n ’s M a t u r e  
D y n a m ic s " ,  ln  1 9 8 9  a n  
a r t ic le  e n t i t le d  “N e w to n ’s  
S o lu t io n  o f  t h e  K e p le r  
P ro b le m " , a n d  h a s  In  th e  
p re s s  a n  a r t ic le  e n t i t le d  
“ N e w t o n 's  U n p u b l is h e d  
D y n a m ic a l  P r in c ip le s ."
Softball . . .
c o n t in u e d  fro m  p ag e 8
h is  b e lt  P e te rs o n  s e t t le o  
d o w n  a n d  p itc h e d  s c o r e ­
le s s  b a l l  th e  re s t  o f  th e  
w a y  to  a  v ic to ry '. A lo n g  
th e  w a y  h e  r e g is t e r e d  
t h r e e  s t r i k e o u t s  a n d  
w a lk e d  o n e .
L a w r e n c e  h a s  e ig h t  
m o r e  g a m e s  l i f t  ln  th e  
1 9 8 9  s e a s o n ,  w e l l  a l t e r  
s c h o o l w i l l  b e  o u t .  S o  
w h ile  L U  s t u d e n t s  a r e  o n  
b r e a k  w a t c h in g  th e  B r e w ­
ers  o r  th e  C u b s  o r  e v e n  th e  
M e t s .  s to p  a n d  t h i n k  
a b o u t  s o m e th in g  th a t  r e ­
a l ly  m a y  q u a l i f y  a s  th e  
L a w re n c e  d if fe r e n c e - -  th e  
f a c u l t y / s t a f f  s o f t b a l l  
te a m .
P l a c e m e n t  o f  1 9 8 8  L U  G r a d u a t e s  S i x  M o n t h s  F o l l o w i n g  G r a d u a t i o n
I  Continuing Education (28.8r/f)
23 Employed (62.1 %)
□  Travel (1.3*)
□  Job-Search (7.8%)
News in Briefs
by Colleen Vahey
News compiled from the Chicago Tribune, the Chris­
tian Science Monitor a n d  the Guardian
B e t h e s d a ,  M d  --  T h e  N a t io n a l  In s t i t u t e  o f  H e a l th  a n ­
n o u n c e d  la s t  w e e k  t h a t  w i t h in  th e  n e x t  10  d a y s  th e y  
w il l  t r e a t  a  d o z e n  t e r m in a l  c a n c e r  p a t ie n t s  in  a h is ­
to r ic  h u m a n  e x p e r im e n t  t h a t  c o u ld  o p e n  n e w  d o o rs  to  
g e n e  th e r a p y .  D o c to rs  at th e  N IH  s a y  th e y  w il l  g tve th e  
p a t ie n t s  b a c k  b i l l io n s  o f  t h e i r  o w n  w h ite  b lo o d  c e lls  
t h a t  h a v e  b e e n  s u p e r c h a r g e d  in  th e  la b o ra to ry ’ to  e n ­
h a n c e  t h e i r  n a t u r a l  a b i l i t y  to  k i l l  t u m o r s .  B io lo g is ts  
h a v e  e n g in e e re d  th e  c e lls  w it h  b a c te r ia l  g e n e s  th .i t  w il l  
s e rv e  a s  a  t r a c k in g  d e v ic e  a l lo w in g  s c ie n t is ts  to  m o n i ­
to r  h o w  w e l l  th e  c e lls  t ig h t  c a n c e r .  T h e  g e n e s  t h e m ­
s e lv e s  a re  n o t th e r a p e u t ic .  T h e  e x p e r im e n t  w il l  b e  th e  
f irs t  t im e  t h a t  s c ie n c e  h a s  re c e iv e d  fe d e r a l  a p p r o v a l  to  
in t r o d u c e  fo re ig n  g e n e s  in to  th e  b o d ie s  o l h u m a n  b e ­
in g s .
R o m e  -- I t a l ia n  p r e m ie r  C lr la c o  D e  M i t a  re s ig n e d  las t 
F r id a y  in  re s p o n s e  to  s n ip in g  b y  S o c ia l is t  P a r ty  r i v a l *  
In  h is  c o a l i t io n .  D e  M i t a  to ld  r e p o r te rs  th e  S o c ia l is ts ,  
le d  b y  f o r m e r  P r e m ie r  B e t t in o  C r a x l ,  le lt  h im  n o  a l ­
t e r n a t iv e  to  re s ig n in g .  I t a l i a n  P r e s id e n t  F r a n c e s c o  
C o s s lg a  h a s  a s k e d  D i  M i t a .  a C h r is t ia n  D e m o c r a t ,  to  
s ta y  o n  a s  c a r e ta k e r .  I t  ls  u n c e r t a in  w h e t h e r  th e  I t a l ­
ia n  g o v e r n m e n t  c r is is  w il l  m e a n  a  c h a n g e  ol p la n s  lo r  
P re s id e n t  B u s h ,  w h o  Is to  a r r iv e  In  R o m e  F r id a y  o n  th e  
f irs t  s to p  o f h is  E u ro p e a n  to u r .
W a s h i n g t o n  - -  S e c r e ta r y  o f  S ta te  J a m e s  A  B a k e r  
v o ic e d  a p u b l ic  c h a lle n g e  to  th e  Is r a e l i  g o v e rn m e n t  to  
e x c h a n g e  te r r i to r y ’ fo r  p e a c e  - -  a  p o s it io n  t h a t  r u n s  
c o u n t e r  to  th e  a im  o f  P r im e  M in is t e r  Y i t z h a k  S h a m ir  
a n d  h is  L ik u d  p a r ty .  B a k e r  a ls o  r e a f f irm e d  U .S . o p p o ­
s i t io n  to  a n  in d e p e n d e n t  P a le s t in ia n  s ta te ,  a n d  s a id  
p e a c e  s h o u ld  b e  b a s e d  o n  s e lf -g o v e rn m e n t  lo r  P a le s ­
t in ia n s  in  th e  o c c u p ie d  W e s t  B a n k  a n d  G a z a  S t r ip .  
B a k e r  p o in te d  lo  Is r a e l 's  re c e n t  p ro p o s a l fo r  e le c t io n s  
in  th e  o c c u p ie d  t e r r i t o r ie s  a s  a  p o s it iv e  s ta r t  to w a r d  
w o r k a b le  n e g o t ia t io n s , b u t  s a id  th e  d e ta i ls  n e e d  to  be  
f le s h e d  o u t.
T h e  Is r a e l i  g o v e rn m e n t  p la n  fo r  a  v o te  b y  P a le s t in i ­
a n s  is  b a s e d  o n  th e  C a m p  D a v id  fo r m u la  ol a  s te p -b y -  
s te p  p ro c e s s  le a d in g  u l t im a t e ly  to  l im ite d  a u to n o m y .  
A c c o rd in g  to  th e  J e r u s a le m  P o s t. S a h a m i r s  e le c t io n  
p la n  re fe rs  to  re g io n a l e le c t io n s  a n d  in c lu d e s  2 0  h e a d ­
in g s . R e p r e s e n ta t iv e s  to  b e  e le c te d  w o u ld  lu l l i l l  th re e  
fu n c t io n s :  t h e y  w o u ld  be p a r t n e r  to  Is r a e l  in  n e g o t ia t ­
in g  a n  in t e r im  a g re e m e n t  th a t  w o u ld  h o ld  g o o d  fo r  five  
y e a r s ;  t h e y  w o u ld  c o n s t i t u t e  t h e  s e l f - g o v e r n in g  
a u t h o r i t y  lo r  th o s e  liv e  y e a r s ,  a n d  th e y  w o u ld  se rv e  a s  
th e  c e n t r a l  P a le s t in ia n  e le m e n t ’ in  n e g o t ia t in g  a p e r ­
m a n e n t  s e t t le m e n t .  T h e  P L O  E x e c u t iv e  C o m m it t e e  
v o te d  M a y  13  to  re je c t  th e  p la n ,  s a y in g  th e y  o b je c t  to  
b o th  th e  fo r m  a n d  s u b s ta n c e  o f  th e  e le c t io n  p ro p o s a l  
a n d  a r g u in g  t h a t  it is  n o t p o s s ib le  to  h o ld  fre e  a n d  
d e m o c r a t ic  e le c t io n s  u n d e r  m i l i t a r y  o c c u p a t io n .
L a s t  w e e k  th e  I s r a e l i  g o v e r n m e n t  to o k  u n p r e c e ­
d e n te d  s te p s , o rd e r in g  a l l  w o r k e rs  f ro m  th e  G a z a  S tr ip  
o u t  o f  Is r a e l  a n d  a n n o u n c in g  t h a t  in d iv id u a l  p e r m its  
w il l  b e  n e e d e d  to  t ra v e l to  Is ra e l  fo r  w o r k  o r  o th e r  p u r ­
p o s e s . E a r l i e r  t h is  w e e k  Is r a e l i  D e fe n s e  M in is t e r  
Y i t z h a k  R a b in  m e t  w it h  D e fe n s e  S e c re ta ry ’ D ic k  C h ­
e n e y . w h o  a s s u r e d  h im  t h a t  d e s p ite  P e n ta g o n  b u d g e t  
c u ts  h e  w o u ld  try ’ to  k e e p  U .S . m i l i t a r y  a id  to  Is r a e l  a t  
$ 1 .8  b i l l io n  n e x t y e a r .
S y d n e y  - -  In  a  m a jo r  b o o s t to  e n v ir o n m e n t a l is t s ,  th e  
le a d e r s  o f  A u s t r a l ia  a n d  F r a n c e  h a v *  s ig n a le d  t h e i r  
o p p o s it io n  to  m in in g  in  A n ta r c t ic a .  In  1 9 8 8 .  a f te r  s ix  
y e a r s  o f  n e g o t ia t io n s ,  a  3 3 - n a t lo n  a g r e e m e n t  w a s  
re a c h e d  . to  r e g u la te  m in in g  o f  o il .  g o ld , p la t in u m .c o a l  
a n d  o th e r  s t r a te g ic  m e ta ls  in  th e  w o r ld ’s la s t u n ta p p e d  
c o n t in e n t .  T h e r e  a r e  s e v e n  n a t io n s  w i t h  A n t a r c t ic  
t e r r i t o r ia l  c la im s .  A ll a re  b e in g  a s k e d  to  s ig n  a n d  r a t ­
ify  th e  e x is t in g  C o n v e n t io n  o n  R e g u la t io n  o f  A n ta r c t ic  
M i n e r a l s  R e s o u r c e  A c t iv i t i e s  (C R A M R A ) .  F iv e  - 
B r i t a in ,  A r g e n t in a ,  C h i le .  N o r w a y  a n d  N e w  Z e a la n d  - 
h a v e  s ig n e d .  B u t  A u s t r a l ia n  P r im e  M in s t e r .  B o b  
H a w k e ,  a n d  F r e n c h  P r im e  M in is t e r  M ic h a e l  R o c a rd  
a re  s a y in g  n o . H a w k e ,  s u p p o r te d  b y  2 0  o f  A u s t r a l ia 's  
le a d in g  c o n s e r v a t io n s  g r o u p s ,  is  c a l l in g  fo r  A n t a r c ­
t ic a  to  b e  re s e rv e d  a s  a  w ild e rn e s s  p a r k .  I l  is th e  s a m e  
o o s it io n  t h a t  N e w  Z e a la n d  to o k  ln  1 9 7 5 .  b u t  fa i le d .  
C R A M R A  s u p p o r te r s  s a y  m in in g  w il l  e v e n tu a l ly  o c c u r ,  
w ith  o r  w i t h o u t  a n  a g re e m e n t  a n d  I t ’s b e t te r  to  h a v e  
th e  s t r ic t  r e g u la t io n s  o f  C R A M R A  t h a n  to  le a v e  
A n t a r c t ic a  o p e n  to  u n r e g u la te d  e x p lo ita t io n .____________
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W o r k i n g  t h e  n i g h t  b e a t :
Editor's note: Tom  Zoellner rode 
along on an all-night patrol shift 
with Officer Mike Dickinson of the 
Appleton Police Department for this 
story. What follows Is a look into the 
average night of a law enforc ement 
offic ial In the city of Appleton.
8 :2 0  p m : Officer Mike Dickinson 
looks at the fading orange of the 
sunset and sighs. Tonight, he is on 
the night beat, a dawn till dusk shift 
covering the best part of a Saturday 
night. "It'll be klnda quiet tonight," he 
predicts. "Last night was a zoo. W e  
had a robbery at the Deli-Sub Pub."
He digs in the bac k of his patrol 
car for the C B  antenna. The car is 
white, a 1987  Chevrolet Celebrity 
with a police radio on the front seat 
and a nine and red light bar across 
the roof. "W e  can listen to the kids 
on the Avenue talk on their CBs," he 
says, affixing the antenna. "They’ll 
be there. They're there every week 
end night. Hundreds of'em . Mostly 
high school kids."
As he slides behind the drivers 
seat, he makes sure the glass wall 
separating Ihe front and back seats 
is shut. "I don't want to get spit on II 
wc* get someone tonight." he ex­
plains. "It's happened before."
What does he do then? He shrugs, 
Wljx* It oil."
lie pulls out of the police station 
parking lot and  heads east on 
Lawrence Street, away from the set 
ting sun/ The night has lx*gun.
H :3 5  p m : W e  are in the Soldier's 
Square parking garage, looking. 
"Sometimes people ask me what I'm 
looking for on a patrol," says 
Dic kinson. "1 tell them: anything and 
everything. II something looks sus 
picious, 1 check it out. hike this." lie 
eases the police car to a stop and 
trots over to a car parked in a hand! 
capped space, c hec ks, and walks 
back a little slower. "He had a 
stic ker," says Dic kinson. "I can usu 
ally get two or three people a night 
parking in that spot."
Is the Job boring? "It's never the 
same," says Dickinson as he quickly 
scans the rest of the garage. "One 
night, you can he bored out oi your 
mind, and then the next night, you 
won't know  where to turn next. I 
wouldn't call a patrol just chiving 
around."
8 :4 8  p m : O n  College Avenue. 
Dickinson is stopped at a lluht. l\vo
young men riding in the bed of a red 
pickup ln the next lane smile ana 
wave. Dickinson rolls down his win­
dow. "Hey. how ya doing!" he shouts 
back. Over the course of the evening, 
he will greet at least ten separate 
kids on the Avenue this way. 'The 
kids on the Avenue are pretty good 
kids." he says. "They know what the 
laws are. W hat they do is mostly 
goofy stuff, you know, hanging out of 
car windows, that sort oT thing. 
You've got to have a sense of humor 
about these things. You try not to 
take it too seriously."
9 :1 0  pm : Dic kinson has stopped 
briefly at his house to let Murphy, 
his dog. out into the yard. As he ls 
starting the car back up, he sud 
denly coc ks his head intently toward 
the radio, which has l>een putting 
out a constant stream of garble. "I 
heard my number," 
he mutters. "W h en  
they call your 
number over the ra
by Tom Zoellner
dio. you Jump." As he speaks quickly 
Into the microphone, a mosquito, 
the first of the season, flies past his 
right ear.
9 :2 0  pm : Dickinson is back on the 
Avenue. As he drives past Marshall 
Fields, a group of teenagers wearing 
Dei Leppard T-shirts shout and 
wave at him. He waves back, some­
what embarrassed. "Look at 'em all." 
he laughs, gesturing at all the people 
clustered on the sidewalks. Then he 
notices an old Ford Mustang with a 
broken headlight. He bites, his lip 
thoughtfully.
9 :2 4  pm : W e  are stopped in a 
parking lot near Flanigan's liquor 
store, watching car alter car turn oil 
State Street and go down the alley. 
'This Is the turn-around spot for all 
the cruisers," explains Dickinson. 
"Chances are, that Ford will be 
coming around here in a few min 
utes." Another string of cars goes 
past, the Ford not am ong them. 
Dickinson grows nervous and taps 
the steering wheel with his fingers. 
"II you sit here long enough, you’ll 
see the same cars six. maybe seven 
times. It's the thing to do. There's all 
types of people out there. Som e ol 
them are high school kids. A lot of 
them are dropouts." He smiles, 
somewhat ruefully. "If I were their 
age, I'd like to think I could find 
something more constructive to do. 
Hut then again, maybe not."
W e  wait five more minutes and the 
Ford still has not shown. "Maybe he 
turned off." mutters Dickinson as he 
starts the car back up again.
9 :3 7  p m : Dickinson pulls back 
onto the Avenue, now  completely 
clustered with brightly painted hot 
rods. Teenagers on the sidewalks lit 
back and forth like moths. Dickln 
son moves at a glacier's pace 
through the traffic. His roving eyes 
suddenly fix on a yellow Plymouth 
Duster. "That guy's got illegal 
fogllght lenses on." He struggles to 
get In the right lane to pull the Ply­
mouth over, but cannot maneuver 
through the dense traffic. "I lose 
more stops that way..." he scowls.
9 :4 6  pm : Die kinson is drumming 
his fingers on the steering wheel 
again. "I can't believe we haven’t 
made a tralTic stop yet." he says, and 
Just as it is out of 
his m o u th , a 
D o d g e  p icku p  
with his backup 
lights on roars past. Dickinson 
lllcks on his flashing light with 
practiced ease and stomps on the 
gas pedal. The car has amazing 
acceleration; we are travelling at 60 
M P H  down Morrison in seconds. The 
Dodge pulls over In front of Saint 
Paul's Lutheran Church as lf there 
were a set of plates on Its hood. 
Dickinson strides over to the driver's 
side window and confers for a few 
minutes. He com es back and 
murmurs 'Young kid's Just shitting in 
there." He explains that he isn't 
going to write a ticket, just a Cit 
izen's Contact Report, ordering a 
repair of the broken backup lights. 
He sits doing paperwork lor what 
seems forever alter he lets the kid in 
the Dodge go. 'There's loads of pa 
perwork In this Job. It gets tiring." 
Suddenly, a slew of num bers in 
eluding Dickinson's are called over 
the radio. "Holy shit!" he exclaims, 
dropping his paperwork and grab­
bing for the gearshift. "Hold on to 
your--" He Is stopped short by the 
radio, which says the call ts for a 
"Juvenile drinking party." Dickinson 
relaxes and pulls away from the 
curb at a leisurely speed. "I thought 
it would be something Important."
1 0 :0 8  p m : W e  are in a modest 
neighborhood on the north side ol 
Appleton. Dickinson approaches 
the house where the supposed party 
is taking place with his lights off
and the radio turned down. Other 
than a light in the living room, there 
are no signs of life in the house, a 
one-story gingerbox with yellow 
trim. He parks the car around the 
block and quietly ambles up to the 
drivewav. There is no sound, save 
the tide of traffic on Northland Av­
enue, two blocks away. Dickinson 
tiptoes around the side of the house 
and peers tn a window. Nothing. He 
starts to move into the back yard 
and then stops suddenly. "Smell 
that?" he whispers. 'That tree in 
bloom? It smells nice, doesn't it?"
1 0 :1 7  pm : "Not a soul around." he 
mutters, coming out of the backyard. 
Two more cop cars pass Dickinson 
on the way out of the neighborhood. 
"Nothing." Dickinson tells the sec­
ond. "Nothing at all." I'he m an in the 
second car smiles. "C ’est la vie," he 
says and drives off.
1 0 :2 0  pm : Dickinson drives down 
Oneida street, humming. "It's the lit­
tle things that make this Job worth­
while. Like those trees back there. 
W arm  sum m er nights. Those kids of 
things. There was this one time last 
fall, kind of a cold night. I was way 
out north past Highway 41. stopping 
somebody for something or another. 
And up in the sky is the Aurora Bo­
realis. It was something to see. al­
right." He smiles faintly as he re 
members this.
1 0 :3 4  pm : Dickinson puts out a 
call on the radio. "Is anybcxly out at 
2312?" Shortly, there ls an answer. 
He grins. "Now. you get to see what 
cops really do."
1 0 :3 7  pm : "2312 " turns out to be 
the address of a coffee shop on 
Oneida Street. You  tiy not to l>e too 
obvious about lt." he explains. Once 
inside, two customers greet him by 
name and a waitress sets down cups 
of coffee. Five minutes later, a 
blonde haired wom an in a blue uni 
form spots us and  waves. This is 
Debbie Aubart, the Appleton police 
departments K 9  handler. She is the 
keeper of Eros, a five year old Ger 
m an shepherd with a missing ear. 
Eros can handle most patrol func­
tions. says Aubart. including trac k 
ing and narcotics sniffing. Has he 
ever been sicced on anyone? "He has 
been sent to apprehend, ye^." she 
says, smiling.
1 0 :4 5  p m : Both Dickinson and 
Aubart get seconds on coffee. The 
m uzak  Is playing "Scarbourough
Professor C h a rle s  F o rd --" I  d id n 't  
learn a n yth in g . I'm  a professor; I 
already know  everyth in g." PHOTO POLL
by McKell Moorhead
J a m e s  A n d erso n - ' I learned that there 
are seniors here w h o  have no  m ore  idea 
of w h a t  they 're  d o in g  w ith  their life 
than I do."
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T h e  l i f e  o f  a n  A p p l e t o n  c o p
Fair" Aubart pours cream inlo her 
coffee and says that the "cop in the 
donut shop" stereotype is a myth. 
Th ese  are the only places open 
during our shifts." she says. Dickin 
son nods. 'This is my break,” he says. 
"It's no different from a break that a 
mill worker would get from his job. 
Besides, most of the time, I catch up 
on paperwork during these breaks. 
While he is talking, a call comes over 
his belt radio. It ts a hit-and-run. 
The dispatcher gives out the license 
number of the car. Both Dickinson 
and Aubart reach for napkins and 
copy down the license. They do it el 
fortlessly. not missing a beat in their 
conversation.
1 1 :1 2  p m : The Avenue is at its 
peak, its lifeblood of teenagers at a 
high. Dickinson parks the squad car 
in front of the Paper Valley Hotel 
and opens the trunk. "Walking time," 
he says, dusting off a cap with a 
badge on the front. He ambles past 
open bars, nodding at the bouncers. 
In front of the Viking Theater, a 
group of ten kids cluster around him. 
They talk about cars and laugh. One 
m an  of about nineteen wears a 
leather Jacket with a string of pop 
tabs from beer cans hanging from 
the zipper. It looks like a necklace. 
Another drapes his arm around 
Dickinson's shoulders and talks in a 
loud, drunken voice. "How s it goin', 
m a n ."  he says into his ear. 
Dickinson extracts himself from the 
crowd and walks on. "I don't do the 
walking beat too often," he says. "You 
can see why."
11 :42  pm : A  theft call over the ra 
dio leads Dickinson to the Wooden 
Nickel, a new  bar on College. He 
strides into the place like a sheriff in 
a Western and looks for the bar 
tender. The air is hot and sticky. 
Thirtyish m en in ties hunch over 
their beers and glance anxiously at 
Dickinson, who looks absurdly out 
of place in his blue uniform and cap. 
There are a few dirty looks thrown. 
"Big M an  on Mulberry Street." by 
Billy Joel is blasting out of the juke 
box. Finally, the bartender notices 
Dickinson and leads him outside. 
Something about a stolen wallet. 
"I'm on the outside." sings Billy Joel 
from inside. "I don't lit into the 
groove."
11 :51  pm : Dickinson opens the 
driver's door of the car and pauses at 
tue sound of squealing tires. A gold 
Firebird screams toward us. Dickin
son grabs his flashlight and tries to 
wave it down, but the Firebird ig­
nores him. Dickinson jumps back 
into his car and calls the license 
over the radio. "Him, I'm going to get." 
he says to the air. "Let's see if we can 
find him."
11 :53  pm : Dickinson has just 
parked at the turn around spot 
when a call of a light in progress 
comes over the radio. He Hips on the 
lights and siren and takes oil. Trav­
elling at 70 M P H  down Washington 
street, he grabs the radio and re­
sponds to an officer who has nailed 
the gold Firebird. Advise him to 
drive more prudently." he says, tak­
ing a comer at 40.
1 1 :5 7  pm : Blood is on the side 
walk in front of a house on Meade 
Street. Four other cop cars are also 
here, their lights flashing lazily. 
Saturday turns to S u n day  as 
Dickinson stands talking with a tall 
m an  in a Stanford University 
sweatshirt who supposedly saw the 
tight. Deb Aubart pulls up in her K 9 
van and waves. Alter ten minutes. 
Dickinson comes back. "It looks like 
it was a fight over a girl. But no one 
knows anything." He shrugs. "No 
complaintant. no crime."
12:13 am: Back at the turn around 
spot. Dickinson says that he likes 
his job. "It gets to be tiring some­
times. I get sick of the night shift 
sometimes. My little boy. he's in first 
grade, he had to do an assignment 
once where he had to list the things 
he hated. O ne  of 'em was "night 
shift.*" He laughs and smiles 
wistfully. "It's a rough job. And then 
there s the danger aspect." He 
glances d o w n  at his 9inm  
semiautomatic pistol. It looks very 
big, "It's something you have to come 
to grips with, lf you can t handle lt. 
you should leave this Job." Does he 
ever get scared? "Sometimes," he 
said. "Statistics show that domestic 
dispute, you know, family fight calls, 
are the most dangerous for 
policemen. But It's something you 
have to put out of your mind so you 
can do your Job." He spots a gold 
Firebird and then shakes his head. 
Not the sam e license num ber. 
"Wonder If he changed plates on 
me?" he wonders out loud as another 
squad car pulls parallel to his. "How 
are ya?" asks Dickinson. "Okay.” says 
the second cop. a dignified looking 
m an  with white hair and glasses. 
"Where's a good place to take a
whiz?"
12 :58  am : Another calls comes out 
lor the same house on Meade Street, 
this time from an elderly w om an  
complaining of a disturbance. 
Dickinson drives over at normal 
speed this time and meets two other 
policemen responding to the same 
call. They  go inside. Theirs 
are the only lights inside, and they 
move around like ghostly dancers. 
Five minutes later, they emerge. 
Goofy goddam n people." mutters 
Dickinson.
1:15 am : At Trever Hall, a security 
guard ls having a seizure. His face Is 
very pale and he looks around, dis 
oriented, frightened. Dickinson 
crouches by his side and looks into 
his eyes. "Are you going to be sick?" 
he asks. His voice is reassuring. The 
guard, a young, scared looking kid 
nods slowly, turns to one side, and 
vomits. Dickinson does not flinch. 
He has seen this ln*fore. Shortly, an 
ambulance arrives and the at ten 
dants load the guard onto a 
stretcher. A  crowd of students has 
formed and they watch silently as he 
Is taken away. Dickinson stays until 
the lobby is empty.
1 :48  am : W e  are at the top of the 
Soldiers Square parking garage, 
looking, as Dickinson says, for any 
thing and everything. The view from 
the top is partially obstructed by the 
Houdini building, but most of the 
city can be seen from here. The 
lights shine mellowly in the warm 
spring night. "Appleton." says 
Dickinson, "is the biggest small town 
in the world. It's really laid back. 
People here are almost too friendly. 
They leave things unlocked a lot. But 
then. It's kind of nice. People will call 
us If they see a prowler in their 
neighbor's yard. It's a great place to 
live."
2 :1 7  am: It's thirteen minutes until 
"bar time." w hen most of Appleton's 
bars shut down for the night. I know 
what we can do.” says Dickinson. 
"W e ’ll check out the cemetery. 
Som etimes, there's under-aged 
drinkers in there." He drives towards 
Riverside Cemetery, a deep and dark 
place surrounded by a six foot Iron 
fence. Dickinson has to get out of 
the car to open the wrought iron 
gate.
Then, he eases the car through the 
graves. The red taillights m ake 
dreamy smears on the shiny marble 
ol the headstones. There are trees
everywhere, and  the only light 
comes from the moon and the mel­
low glow of the car s dashboard. The 
only sound is the crunch of gravel 
under the tires. "I remember one 
time when I had a community ser 
vtce volunteer ride along with me 
one night." Dickinson chuckles. He 
was scared shitless of this place." 
The moon silently moved behind a 
cloud. Dickinson loses his sense of 
direction on the way out and has to 
backtrack to find the gate again. As 
we are leaving, a call comes over the 
radio to investigate a broken win 
dow at a bar called The Fire Alarm.
2 :3 0  am : Bar time. There Is a wed 
ding reception at the Fire Alarm and 
wom en in white and blue dresses 
are clustered around the front door 
canopy, bathed in the warm  light 
from inside, looking out Into the 
night. Dickinson finds a Dodge Day 
tona in the back corner of the lot. its 
driver's side w indow  completely 
smashed. Two women in pink high 
heels look expectantly at Dickinson. 
"They took my wallet," one says. "I 
left it lying on the seat." In it's place 
Is a huge rock, lying amidst shards 
of glass. They twinkled tn the light ol 
the street lamps.
After Dickinson explains that 
rocks are almost Impossible to fin 
gerprint. he gives the wom en his 
card and tells them to call him ii 
they hear anything more. Then, 
there is the inevitable paperwork. 
Dickinson spends ten minutes in 
the parking lot of a gas station, net 
ting it all down, "'fills Is the paper 
valley, alright." He does not smile.
2 :5 1  am : Dickinson, starting to 
yawn, heads back to the police sta 
lion to drop oil his reports. The Av 
enue, cramped with teenagers only 
hours before, ts now deserted. A sin 
gle, lonely car three blocks ahead is 
Dickinson s only company. Pretty 
weird, huh?" he says. 'They usually 
go home after one in the morning." 
In the station's parking lot. he looks 
through the dashboard and sighs lor 
the second time that night. 
"Sometimes I feel so old." he says, 
but has to smile. There Is an hour 
left before he Is oil the night patrol. 
Another hour of looking for anything 
and everything. He drives off in the 
pre-dawn light slowly. His job is not 
yet finished. The gold Firebird still 
waits to l>e found.
Barbara Lom--’ Alpha an d  Beta decay.''
Libby M enzel~ "I learned about the Revolutionary W a ; 
while observing a fifth grade class."
S u e  Schnelder--”I learned so m u c h  that I just c a n ’t 
rem em ber  anything."
A n d re a  HInes--"Everythlng has a 
th ickness."W H A T  D I D  Y O U  
L E A R N  I N  S C H O O L  
T O D A Y ?
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$9 9  R o u n d trip  A ir fa r e s  
O n  N o r th w e s t  A irlin e s.
JF K
A'<*// York City 
$()() roundtrif>
Cl I
battle 
,<99 roundtrif)
ORD LA X 5
Hirt tunder dale 
,<99 roundtrif) Chicago Pt) roundtrif) I
jo s  Angeles 
*99 roututinf)
A special offer for students, 
only for American Express Cardmembers.
If you want lo go places, it s time for the American 
Express* Card
Because now you can take advantage of new travel 
privileges on Northwest Airlines only for full time 
students who curry tlk> Amman fixf tress Card
Travel privileges that offer
Ihv $()() roundtrif) tickets flv to main of
N O R T H W E S T  the more than 180 cities served bv North 
A I R L I N E S  west in the contiguous *<S I inited States 
LO O K TO  U S  Only one ticket mav In* used per six 
month period
Sfkwtl Quarterly Worthiest IA st outturn thscounts 
throughout 1()<SV up to 2S"«> off most available fares
5,(XX) bonus miles in Northwest 's WORIDPKRKS* 
free travel program where onlv 20,000 miles gets 
you a free roundtrip ticket to anywhere Northwest flies 
in the contiguous 48 I inited Static or Canada upon
enrollment through this special student offer 
And, of course, you'll enjoy all the exceptional 
benefits and personal service you would expect from 
American Express
Hie only requirements for privileged travel you 
must be a Cardmember, you must be a full time stu 
dent, and you must charge your Northwest Airlines 
tickets with the Card *
Getting the Card is easier than ever because now 
you can apply by phone Just call 1 800-942 AMKX 
We ll take your application and begin to process it 
right away. What’s more, with our Automatic 
Approval offers, 
you can qualify now 
while you're still in 
school
Apply now Fly later 
— for less *
Apply Now: 1-8 0 0 -9 4 2 -AM EX
*Fare is lor roundtrip travel on Nortlmvst Airlines Tickets must he purchased within 24 hours after making reservations Fares are non refundable and no itinerary changes mav be 
ma(k’ after purchase Seats at this fare are limited and mav not be available when you call Travel must be completed b\ certificate expiration date and mav not be available between 
F ^ A J ID  C.'tlCS 10 W^ IC^  ^or,*’uvM ^ H>s 1,01 have direct connections or routings City fuel tax surcharges not included in fan’ from Boston ($2 SO), Chicago ($S 00) and Flond.icitie5.iJ2 00) 
SERVICES * ertain lockout dates and other restrictions mav applv For complete offer details, call 1 X00 AMKX Current student Cardmembers automatically receive two JW vouchers in thr 
mail ©  1989 American Express Trawl Related Services Company. Inc
Phoenix 
Jf99 roundtrif)
